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C6digo de  c o r  
Verde S r i e  de f i c h e s  
p ropos t a s  e mo- 
d e l o s  de  r e l a t d r i o s  
F i ches  a c t u e i s .  . f 
N P  nova m c i e d a d e  que e s t v n o s  a c o n s t r u i r ,  6 neces se r io  que o 
com6rcio pr ivedo  cumpra a funGgo s o c i e l  que l h e  compete. 
A p e r  do com6rcio e s t e t a l  e cooper&ivo, ele devera  a s segu ra r  
a d i s t r i bu i$o  dos produtos  p e l a s  popu lec ;~es ,  e c o n t r i b u i r  
p a r a  o e s c o m e n t o  dos excedentes  de  produggo ag r f co l a .  
( ~ e i  do comercio pr ivado)  
E s t e  documento propge ume reorganizar$o do si~tema de r e c o l h a  e 
pmcessarnento $IS dados da  c o m e r c i a ~ i z a ~ b ,  eo n i v e l  de urn d i s t r i t o .  
A s  propos t a s  s ao  baseadas,  na  mzdida do p a s s f v e l ,  no sisterna a k t u a l  n a  
provfnc ia  da ~arnbez i a ,  mas propoe uma maneira p a r a  melhor a p r o v e i t a r  o  
sistema de i n f o r m q o s s  mensais, e pa r t i cu l a rmen te ,  uma melhor u t i l i z *  
 go dos  dados reco lh idos .  0 documento pre tende  servir corno material de 
bcse  p a r a  a f o r m a g ~ o  de a g e n t e s  da Pgricorn ao n f v e l  d i s t r i t a l :  fieis 
de amazdm e c h e f e s  de zone. E s t e s  pessoas  egez norrnalmente corno agen- 
tes de execuggo de  qualquer  sistema de i n f o r m a p 0  sobre  a comercieliza- 
$0 dos  comerciantes  p r ivedos  e o_utms i n t e r v e n i e n t e s  nos d i s t r i t o s .  
E al6m d i s s o ,  PE~XF! me lho rw  a c tcg~a ,  da Pgricom 6 prec i so  que o s  respon- 
s a v e i s  l o c a i s ,  de ano p e r a  ano, conhe~am melhor as ~ c t i v i d a d e s  da S d e  
comerc ie l  no d i s t r i t o  . 
0 documento comporta uma serie de f i c h a s  mode10 a  serem preenchi- 
d a s  em v t k i o s  rnomentos du ran t e  a camponhr z g d c o l r ,  No desenho d e s  f i-  
chas  bsse&mo-nos na medida do p o s s f v e l  n a s  f i c h a s  a c t u a i s  da Pgricorn, 
mas t ivkmos de redesenhar  as gue n 5 ~ 1  estavem claras, ou sue  ~ e d e m  infof 
meg& numa forma ambfgue ou nao apropr iada  p a r a  a p l e n i f i o e ~ e o  da corner 
ciel izaGb.  A s  p ropos t a s  S& baseadas num es tudo  pormenorizado do sis- 
tema a c t u a l  de  informagao no d i s t r i t o  de Alto Molocu&, Zambdzia. Esta 
bese num estudo de caso tem corno desvantagem que cada d i s t r i t o  tem ?S 
s u a s  p a r t i c u l a r i d a d e s .  Mas t~mbern o d i s t r i t o  de Alto Molocut3 tem dues  
ventagens: tem uma. f i d e  comerciel  f o r t e  - e n t &  d i f f c i l  de  conhecer  
bem - e tem jfi um ano de expe r i enc i a  do sistma a c t u a l  de r e u n i g e s  men- 
sais de comerciantes.  N e m  t odos  o s  d i s t r i t o s  da Zmb6zia  a inda  experi-  
mentaram c s e r i o  este sistema. 
A r e c o l h e  de informaGzo do com6rcio pr ivado  6 o problema meior de 
qualquer  sistema de informaGgo sobre ~ o m e r c i a l i z a ~ ~ o .  Urna g r ~ n d e  p a r t e  
deste documento, po r t an to ,  v i s a  a melhoria  d e s t e s  dados sobre  a acti- 
vidade da *de pr iveda.  Mas o es tudo  em Alto ~ o l o c u e  mostra  que ex is tem 
tambem problemas e grandes  l acunas  nos dados sobre  e s  a c t i v i d a d e s  come: 
cieis do Estado, Propomos, p o r t a n t o ,  a r eco lka  rnaiz sistem6tica1 ao 
n f v e l  d i s t r i t d ,  d a s  cornpres e vendas dos  o rgaos  do Estado. 
Cada secg"m d e s t e  documento a p r e s e n t a  uma f i c h a ,  m m  e x p l i c a G ~ o  
e corn d i scussao  do preenchimento, Aqui, pe lo  cont r&io ,  exp l i c i t amos  
a l inhe.  de pensamento 8. base d a s  noszas  propos tas ,  Pomos uma sQrie de 
pzrguntas  que devern g u i a r  a construqao de qua lquer  sistema de  inform* 
~ $ 0 ,  e d m o s  as r e s p o s t e s  que tirAms c+i r e f l e x z o  sobre  a  comerc ia l i ra -  
~m no d i s t r i t o  de Alto Molocu6. 
,. 1. Poraue r e c o l h e r  informac& sobre  a comercial izac&? 
-6 6 p o s s f v e l  c o n s t r u i r  qua lquer  sistema de informac;& d t i l  s e m  
d e f i n i r  p&imeiro o objec t ivo '  do eistema. ~ s t o ' R o r ~ u e  a quant idade de . 
informq& que pode ser r e c o l h i d a  B sempre bem yimitada. E melhor r e  
c o l h e r  bons dados sobre  um ndmero Limitado de  assuntos ,  do que dados 
muito incompletos  sobre  mais ques toes ,  
€nt&, hb que d e f i n i r  p r ior ida-  
des: q u a i s  OS dados mais impor tan tee  sobre  as a c t i v i d a d e s  do corn6rcio 
pr ivedo  e dos  o u t r o s  i n t e r v e n i e n t e s  na comercializaqao? 
0 motivo c e n t r a l  p a r a  a &ri.com, n s  r eco lha  da infornaggo,  C! aju- 
d a r  a planificar;go da p r d p r i a  empresa; p a r a  a Comiss~o  Coordenadora Dis ...
t r i ta l  de Cbmerc i a l i zaq~o  Agrar ia  (I=CCX=A), que reune  em cada d i s t r i t o  
d a  ZmbQzia  OS respons&veis  de t o d o s  o s  servfigos i n t e r e s s a d o s  p e l a  come2 
c i e l i z q i o ,  o motivo 6 apo ia r  a t e n t a t i v a  de p l a n i f i c a r  o processo de 
c ~ m e r c i a l i z ~ ~ o  ag r&ia  de t odos  OS s e c t o r e s  do d i s t r i t o .  0 sistema 
tern de responder  a o s  d o i s  ob j ec t i vos .  
E s t e s  e s f o r ~ o s  de p l a n i f i c a q z o  e s t g o  a ser f e i t o s  em d i s t r i t o s  
onde a c o m e m i a l i ~ a ~ ~ o  aar5ri.a vem de d i f  e r e n t e s  s e c t o q s :  f an i l i a r ,  
pr ivado,  coopera t ivo ,  e s t a t a l ,  A s  compras e revsndas  sao igualmente 
fe i tas  po r  d i f e r e n t e s  t i p o s  de i n t e r v e n i e n t e s :  comerciantes  pr ivados ,  
empresas e e s t r u t u r a s  e s t a t a i s ,  moageiraswpri:adas e estatais, coopera- 
t i w e s e  o pdb l i co  consumidor. Numa s i t uaqso  t a o  complexa, p a r a  p e r m i t i r  
e p l an i f i caq&,  um sistema de i n f o r m a G b  tem que t e n t a r  mos t ra r  ss re12 
F&s e n t r e  o s  s e c t o r e s .  
Quer  d i z e r  que o s i s tema de informaG& t e n t a  mostrar ,  n& s6 a 
~ o m e r c i a l i z a ~ b  t o t a l ,  mas tam_bdm o peso r e l a t i v o  do S d i f e r e n t e s  secto- 
res n e s t a  c o m e r c i a l i z a q ~ o .  Nao s6  e s  compras t o t e i s  dos  i n t e r v e n i e n t e s ,  
m z s  a import%ncia r e l a t i v z  do Estado e dos  p r i ~ a d o s ~ n e s t a s  compras. 
Nao ~6 o escoamento t o t a l ,  mas quem concretamente sao OS consumidores 
f i n a i s  d a s  o u l t u r a s  comercial izadas.  
M 
E s t a s  szo informagges b s s i c a s  da planifica.qgo, p e l a s  s e g u i n t e s  
r azoes :  0 s  metodos de planificay;%o variam, necessar iamente,  po r  s ec to r .  
A CCGCA sb pode p l a n i f i c a r  e coordenar d i rec tamente  a acG$.o comercial  
do s e c t o r  estatal. OS p rodu to re s  femiliares e OS priva.dos s6  podem ser 
i n f l u e n c i a d o s  p e l a  intervenGgo do Estado, nzo podem ser organizados e 
p l a n i f i c a d o s  d i rec t smente ,  Para  uma p l an i f i caqao  realists, entao,  Q 
impor tan te  a CCDCA t e r  uma informaG$.o d i f e r enc i ada  po r  s ec to r .  a & m  
d i s s a ,  um ob j e c t i v o  da Mricom 6 aumentar o peso d e s t a  empresa estatal 
no comdrcio p o r  a tacado de produtos  ag r f co l a s .  De f in i r  como a t i n g i r  um 
ta l  o b j e c t i v o  p r e c i s a  uma informas;;? mais e x a c t a  sobre o peso e c t u a l  
da empresa. Um s i s tema de  informagao melhorado, que daqui  a a lguns  
anos v a i  mos t ra r  a s  ve r i aQges  na import3ncia  r e l a t i v a  d o s  d i f e r e n t e s  t& 
pos  de i n t e r v e n i e n t e s  na  comercial izaG"m, v a i  d a r  uma base p a r e  t e o r i s a r  
e compreender melhor a act;ao do Estsdo no m s r ~ a d a  dos  produtos  agrfco- 
las. 
Finalmente , um ob j e c t i v o  import a n t e  da p l a n i f  icaqgo da c o m e r c i a l ~  
zaqGo a g r g r i o  ao  n f v e l  p r o v i n c i a l  e nac iona l  6 ap rov i s iona r  em produtos  
a l imen ta re s  as grandes  empresaswe e s t r u t u r a s  estatais, incluinc&, no 
Zamb6zia, p l a n t q z e s  e i n s t a l a q o e s  militsres. Vale a pena en tao  o sis- 
tema de informaqm ao n f v e l  do d i s t r i t o  d l s t i n g u i r  c o n c r e t ~ m e n t e  as com 
p r a s  d e s t e s  v d r i o s  grandes  consumidores p a r a  mos t ra r  o pepe l  do distri :  
t o  no-+cumprimentg des tes  planos. Achamas mais importante esta diferen- 
ciq& nas e s t a t f s t i c a s  de vendas p o r  consumidor do que e diferenciaG& 
par Area geqgrgfica actualmente r e t i d a  nos dados de escoamento . 
2. Q u a i s  as informaGges a pedi r?  
Abordamos em pr ime im l u g a r  e s  informac;;es do combrcio pr ivado ,  
A r e f l e x g o  acima impl i ca  que s e  pege de cada comerciante pr ivado dados 
sobre  as.  quant idades  de produtos  a g r f c o l e s  comprados, d i f e r e n c i a d a s  po r  
s e c t o r  s o c i a l  de origem do produto: s e c t o r  f a m i l i a r ,  o u t r o s  pr ivados ,  
s e c t o r  cooperative, s e c t o r  e s t e t a l .  Tembem queremos sabe r  a s  quantida- 
des  vendidas  d e s t e s  produtos .  Mas aqui ,  tencionamos u t i l i z a r  estes da- 
dos  :omo base p a r a  plar-i if icar a escoamento do d i s t r i t o :  pedirnos p o r t a c  
t o  nao s b  vendas d i f e r e n c i a d a s  po r  s e c t o r  social, mas tmb8m d i f e r e n c i s  
da s  po r  vendas den t ro  e fora .  do d i s t r i t o  e da provfnc ia ,  Glueremos tarn* 
b8m sabe r  o s  nomes dos  grandes  compradores no d i s t r i t o ,  p a r t i c u l a m e n t e  
cdmp+adores estatais, p m a  melhor p l a n i f i c a r  o abastecimento d e s t a s  em- 
p r e s a s  e e s t r u t u r a s :  pedimo<s portent-o a.s vendas ao s e c t o r  estatal di- 
f erencP adas  po r  e s t r u t u r a  ou empresa. 
-- 
I 'No siqtema d e  infromq&, deverfamos fazer um e s f o q o  p a r t i c u l a r  
para.  r eco lhe r  dos  comercian'tes dados que ngo podemos d e s c o b r i r  de qual- 
quer  oue t a  f o n t e ,  Cl corn6r'cio pr ivado  6 a inda  a nossa dn ida  f o n t e  de 
i n f o r m q a a  sab re  ss vendas do s e c t o r  f m i l i a r ,  F sobre a s  vendas e re- 
vendas e n t r e  pr ivados.  E i s t o  6 verdade par t icu lnrmente  no caso dos  
produtos  de grande consumo a l imentar .  0 s  produzos p a r a  o s  q u a i s  o E s t z  
do tern quase o monopdlio de transformar,"ao, j 6  sao mais f b c e i s  de cant? 
ler ,  Mas o s  produtos  a l imen ta re s  t Q m  um mercado complexo, a inda  muito 
i n f luenc i ado  pe lo  comercio pr ivado ,  e so' uma p a r t e N d e s t e s  produtos  pas- 
sam p e l o s  oW%s do Estado. 0 sistema de inforrnagao po r t an to ,  deve fo- 
car a melhoria  dos  dados sobre  o s  c i r c u i t o s  de c o r n e r c i a l i z a ~ a o  d e s t e  
produtos: na  ZambBzia, milho, mandioca, wrmz e feijges. 0 s  dados so- 
b r e  a mandioce S& pa r t i cu l a rmen te  maus n e s t e  i n s t a n t e ,  apesar  da  i n +  
por t f incia  do produto na alimentcqgo de  provfnc ia .  
H& duas o u t r a s  informqo"es sobre coroercia1izag"sa dos produtos  a l i  
mentares  que tambgm t 6 m  de E E ~  rlecolhidas do comercio pr ivado,  % falta 
de o u t r a  fon t e .  A p r ime i r a  6 o escoamsnto da produG& d a  a g r i c u l t u c a  
p r ivada  no d i s t r i t o :  em Alto k4olocuS estes a g r i c u l t o r e s  p r ivados  sao  
em g e r a l  tamb6mNcomerciantes. Ac tu~ lmen te  ningugm c o n t r o l a  o escoarnen- 
t o  d e s t a  pcodugao. 0 s  Bervfqos D i s t r i t a i s  de Agr i cu l tu ra  fazem uma m
p l a n i f i c a s a o  d a s  Breas c u l t i v s d a s  e e s t i m a t i v a s  de produG%o, mas nao 
fazem nenhum contro1.e d a s  vendas, E s t a s  vendas const i tuem no en t an to  
uma p a r t e  impor tan te  do escoamento do d i s t r i t o ;  propomos po r t an to  que 
o s comerciantes/  a g r i c u l t o r e s  devem i n c l u i r  as vendas da p r d p r i a  produ- 
N G& nos t o t a i s ,  e t o d o s  o s  a g r i c u l t o r e s  pr ivados ,  neo comerciantes ,  de- 
vem preencher  tamb6m estas f i c h a s .  
0 segundo problema Q o processamento em f e r i n h a  dos cereais e da 
msndinca. Unia p a r t e  impor tan te  d e s t e  processamento 6 agora fe i ta  no 
d i s t r i t o  de origem dos  produtos ,  e po r  o r a  nenhuma e s t r u t u r a  f i s c a l i s a  
esta ac t iv idade ,  que e s t g  em p r i n c f p i o  sob a r e sponsab i l i dade  do Minis- 
t e r i o  de I n d d s t r i n  e Energia.  A grande p a r t e  d e s t e s  moinhos pertencern 
de f a c t o  80s comerciantes  pr ivados:  - r eco lhe r  po r t an to  o a  dados da  ven- 
das  deferenc iados  e n t r e  vendas em grao ou de mandioca seca,  e vendas em 
f a r i n h a ,  j b  v a i  d a r  uma imagem mais  completa da a c t i v i d a d e  do processa- 
mento no d i s t r i t o ,  
I 
Finalmeee,  para  recolher  dados dos comerciantes, precisarnos de 
uma lists cornpletei des tes  cornercianfes (e a g r i c u l t o r e s  privados e donos 
de moinhos) . Terncm .que fazer por tanto  urn pequeno recensearnento, simples 
mas, cantfnuo, d e s t e s  in te rven ien tes ,  pma manter ac tua l i zada  e&a lis- 
t a .  
Fica ainda por  'sabez que i n f ~ r m a ~ g e s  recolher  dos  in te rven ien tes  
eatateis na comemia l i za~ao .  A &ricom j8. tan urn sistemq rnensal de in- 
f~rrnqao sobre as p rdpr ias  comfrras e vendas; propornos urna simplif icaqao,  
n m  rnudan~as imporkantes. 0 problemz 4 i d e n t i f i c a r  quais  o s  o u t r o s  
i n t e r v e n i e n t e s  estatais, e def i n i r  a informa9Go dese j ada. No d i s t r i  t o ,  
o u t r o s  in te rven ien tes  e s t e t a i s  incluem macharnbas eststIlis, que vend& e 
tambOm podem comercial izar  do s e c t o r  f m i l i a r ;  moagens nacionalizadas 
que cornpram produtos de varies sectores ;  e empresas e e s t r u t u r a s  esta- 
ta is  que compram para  al imentar  o pessoal ,  Fora do d i s t r i t o ,  kamb8m h$ 
grandes mmpradores e s t a t a i s  que podem v i r  c o m e r c i a l i z a ~  no disizrito. 
Dec cade urn d e s t e s  in te rven ien tes  pmcuramos e s  mesmas informsc$es: 
compras por  s e c t o r  s o c i a l  e vendas por  sec tor ,  identificqnck, grandes 
compradores, e indicando Srea de des t ino  da escoamento . 
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Pqrt imos d e  d o i s  p r i n c f p i o s  b s s i c o s  pararresya*rrr;ter a esta pergunta: 
o sis temd de r e c o l h a  'de informapgo deve ser sirnpias, e nzo deve r e q u e r e r  
novas recursos m a t e r i a i k  a l & m  - d o s  jB d i s p o n f m i s  no d i s t r i t o ,  
A p m p o s t a  p e r a  a a c t u a l i z s l ; b  da lists dos cornerc iwtes  pr ivedos ,  
e dos  r e c u m . s  d e l e s ,  ~ p r o v e i t a  entdt) o p r o g r m a  e x i s t e n t e  de v i s i t a s  
a o s  come ' r c i an t e s~pe lo  ~ d m i n i s t r a d o r  D i s t r i t a l ,  e o u t r o s  membms do ex- 
c u t i v a  da Comi ssao  CSkOrdenadara ' O i s t r i t i l l  lde t3mercializq& Pgr@iia, 
dupint'e e campanha agr fco la :  ' . - 
3 3 
. . 
Para  a r e c o l h p  dos  da+s  de 18campras e vendas dos  pr ivados ,  o &z 
terna a c t u a l  de r e u n i z e s  mensais de i n t e r v e n i e n t e s  na campanha, e a fi- 
~he~. '~Rhodelo 59" tle r edo lha  de d a b s  riiensais, pare'ee-nos j B  d a r  ume base 
s d l i d a .  h'opornos, R& um& mudanpo do' sistema, mas :m melhor~mento da  
f i c h a  mudeh ,  e urn, melhor  proveit it amen to d ~ s  r eun ioee  psra melhorar a 
qual%dadeF dos  dados r e s u l t a n t e s .  
&tualmente,  ' hb; tarn* no d i s t r i t o  u h  segundo s i s tema de i n f o r m e  
sobre corn&io privado: um sistemc semansl. , Ern nossa op in i%,  
este sistemc semanal deve ser e x t i n t o ,  e i s t q  p a r  v h i i s s  raises. A re- 
- c a l h e  6 d i f f c i l ,  e O S  dados ficam muito incompletos,  porque uma semana 
B urn- p e r f ~ d o  deniasiach c u r t o  nurn d i s t r i t o  ddn 'phblernas  d s  t r g n s w r t e  e 
comunica~oes.  SegundoA o s  dados ngo s"ao diferetiit33.ados po r  s e c t a p  SW 
cial de. compras, e e n t m  S& quuase i n u t i l i d v e i s ,  Mostrando a d u p l i c e  
tpu da  mntagem d a s  vendas e n t r e  p r ivadas  e, ao memo tempo, grandes  
subestimativcls d a s  compras t o t a i s .  Es t e  s i s t ema  est5 ne origem -da sub- 
es t i rna t iva  das  compras do s e c t o r  familiar. 0 s  t o t a i s  dec la rados  no ano 
S& a .sornatbrio dos  t o t a i s  semanais; D que acontece E que dn t o t a l  apu- 
r ada  se obtem a p a r t e  provenien te  do s e c t o r  f m i l i a r  po r  sub4zracqk do 
samatdrin u3.a p m d u t ; ~ o  v inda  das  Machambas E s t e t a i s ,  coope ra t i ve s  e sec- 
t o r  pr ivado,  o que d6. uma est imakiva i r r i d r i a ,  
E s t e -  sistsma ngo apropriado con t inua  essenc ia lmente  porque as es- 
t m t u r a s d i s t r i t a i s  e p m v i n c i a i s  e s t s o  convencidas que e s t e s  dados se- 
manais sao r e q u e r i d a s  p e l a s  e s t r u t u r a s  -nac iona i s  de p l s n i f i c a ~ a o  da 
campanha a g r f c o l a ,  _ inc lu indo  a S a l a  de operaG;es da Presich3ncia. De 
f a c t o ,  em ivlaputo nao conseguimos d e s c o b r i r  qua lquer  a p r ~ v e i t m e n t o ~ d o s  
dados semanais p e l a s  e s t r u t u r a s  nac ione is .  A campanha a g r f c o l a ,  nao 6 
acompanhzda corn base nos dados semantsis, e achamos que este s i s t ema  de 
i nfo rma~ao  semanal pode p o r t a n t o  t e rmina r  nos d i s t r i t o s ,  deixando mais 
tempo p a r a  melhor a p r w e i t a r  o sistema mensal. 
Recolher  informap& n& 6 s b  p e d i r  o preenchfmento de  f i c h a s .  E 
. tamb6m tomar i n i c i a t i v a s  p a r a  melhorar  a qua l idade  d e s t e  p_reenchimento. 
0 s  r e s u l t a d o s  nunca v% ser cornpletos: o s  comerciantes  vao sempre sub- 
e s t i m a r  as comgras e vendas, p a r a  t e r  urna certe  quant idade d isponfve l  
para e s p e c u l a q ~ o  . Mas a s  quant idedes dec l a r adas  po&m ser aumentadas 
consideravelmente se a informaGzo f o s s e  pedida r e g u l a m e n t e ,  se se i m -  
p e d i r  que urn comerciante  n& preencha a f i c h a  cada &S, e se OS g randes  
comerciantes  no d i s t r i t o  ngo pudessem d e a a r a r  impdnemente quant idades  
irridrias. A s  i n s t r u G e s  a c t u a i s  da deleg_aFgo p p r o i n c i a l  de Pgricom 
da  Zam46tia para a a p r o v e i t m e n t o  das r e u n i o e s  mensais conMrn o p m &  
g r a f o  seguin te :  
Enquanto e reuni& e s t i v e r  a deco r r e r ,  e s t e r 6  alguem a v e r i f i c a r  
. - F  OS mani fes tos  r e c o l h i d o s  no i n f c i o  da reuni2o para se v e r i f i c a r  
L se cantem ndmeros ou o u t r o s  dados que precisam de e x p l i c a G ~ o  e
a p r g v e i t a r  a presenqa  do respective i n t e r v e n i e n t e  que d a & i  o de- 
vido escli3.recimento. ( C i r c u l a r  n9 01/8 1 da  DelegaGzo P r o v i n c i a l  
de &ricom,~amb&ia, 13 Junho 1981) 
2 p r i n c f p i o  enunciado aqu i  perece-nos exce l en t e ,  mas a s  i n s t r u -  
$39 seo irnprecises,  e actualmente o s  egen te s  da k r i c o m  n& conseguem 
irnplsment%Glas. Nbs baseamos-nos no estudo d a  r ede  comerciel  de Alto 
Molocu15 p a r a  pmpBr, p a r a  s e r v i r  de exempla, umk l i s t a  de i n s t r u p i e s  
mu i to ' conc re t a s  p a r a  i d e n t i f i c a r  nn6meros que precisam de e x p l i c a ~ a o "  
e a p r o v e i t a r  as reuniGes p a r a  OS esclarecer. 
j r  I 
A roco lha  dos dados dos  i n t e r v e n i e n t e s  e s t a t a i s  precisa de i n i c i a  
.II 
t i v a s p o r  parte da Comisszo mordenedora D i s t r i t a l  de  ~ o r n e r c i a l i z a ~ &  
& r & r i a ,  e t a l v e s ,  no comeqo, da  intervenG& pessoa l  do Administrador. 
Dentro do d i s t r i t o ,  OS i n t e r v e n i e n t e s  e s t a t ~ i s  devem apresenta-se,  no 
moment0 d s s  reuniGes mensais,  com as informaFGes r eque r idas .  Para OS 
compradares f o r a  do d i s t r i t o ,  e ne medida do p o s s f v e l  pmpomos que as 
d i s t r i k o s  tornem a i n i c i a t i v a  p a r a  c o n t a c t a r  estes e s t r u t u r a s  e empresas 
e p e d i r  i n f o r m q k  dhs compras de cada mes. 
0 sis2ema de r eco lha  de dados tern de con t inua r  a t 6  m f3 -m da  co- 
merc ie l izagao  dc7s p m d u t o s  rnais i m p o r t ~ n t e s .  
- -  
4- 
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4. Como v e r i f i c a r  a informa$o~ 
gempre que poss fve l ,  @ i n t e r e s s a n t e  ter  duas f o n t e s  da mesma in- 
f o r m q a o ,  p a r a  poder  comparar e v e r i f i c ~ u r ,  No caso $S dados de vendas 
do s e c t o r  familf ar e revendas e n t r e  pr ivados ,  i s s o  nab 6 possfve l .  
Mas no c a m  d a s  vendas-aoS grandeki compradores estata5.s ou memo p r i m  W W 
dos, t&s como p1 ,pn ta~oes  e o u t r a s  empPesad, ou tais  como e Manute~qao 
Militar ou Educa~ao  e Cul tura ,  exis tem p o s s i b i l i d a d e s  de v e r i f i c a ~ e o ,  
comparendo as declara$es dos  c o m e r c i m t e s  com o s  d a d o ~  fat-necidos p e l o s  
compredores. 
A compa.raq%o d a s  duas f o n t e s  db mais ume base para  c r i t i c a r  a s  
d e ~ l a r a ~ g e s  dos  comercientes ,  e melhorar assim a qual idade d e  dados so- 
b r e  escoamento, 
A c o l ~ b a r a q &  e n t r e  o s  Serviqos D i s t r i t a i s  de F g r i c u l t u r a  e N a  
&r+i.com podie  tamb6m d a r  uma b ~ s e  pa re  n ve r i f i caqgo  d a s  dec la raqoes  
dos  comercinntes.  OS SDA fezem v i s i t a s  hs machembas e aos  a rzaz6ns  dos  
privacfos. Propomos, po r t an to ,  um sistema de t r o c a  de i n f  o rmaqa~  u'til 
e n t r e  OS d o i s  s e rv iqos ,  p a r a  p e r m i t i r  o ~ p r o v e i t e m e n t o  d e s t a s  v i s i t a s  
no s en t ido  de c o n t r o l a r  a s  e n t r a d a s  e s a f d a s  dos  armazens dos  pr ivedos.  
Uma  o u t r a  v e r i f i c e q &  do tamanho da comerci21izaq"a dec l a r ada  pe- 
10s comerc ian tes  podia  ser f e i t a  a p a r t i r  do v a l o r  do f inanciamento pe- 
did0 s o s  bancos p e l o s  pr ivados ,  se esta informaGgo f o s s e  f o r n e c i d a  p e l o s  
bancos, a o s  Administredores. Num d i s t r i t o  t a l  como Alto PJoloou6, onde 
exis tem dondiqges p a r e  uma rBpida r o t e ~ z o  do c a p i t a l ,  o d inhe i ro  emprez 
t ado  pode ser u t i l i z a d o  duas  ou tres vezes  d u r ~ n t e  a campanha. E neces  I 
s d r i o  po r t an to  m u l t i p l i c a r  o emprestimo p e r a  e s t i m a r  o v a l o r  provavel  
da s  compras t o t a i s .  Num d i s t r i t o  como Lugela, onde o escoamento 6 m a i s  
l e n t o ,  o empr&stimo pode sd p e r m i t i r  uEa compra e uma revenda. Mas em 
ceda d i s t r i t o  O S  empre'stirnos pedidos dao uma i d e i a  do tamanho r e l a t i v o  
dos vEr io s  comerc ian tes  n? comercin~izaGS.o, e uma e s t i m e t i v a  mfnima 
(dad0 que o s  comerciantes  tamb6m tern fundos p rbp r io s )  do t o t a l  de com- 
p r e s  dos  comerciantes  zais importantes .  E s t e s  c S l c u l o s  podislm camp* 
rmr-se corn as dec la raqoes  de compras p e l o s  comerciantes  nas  f i c h a s  2. 
5, Como e p m v e i t a r  R informaggo? 
U m e  concluszo da nossa investiger;zo em Alto ~ o l o c u k  f o i  que houve 
muite i n f o r m a g b  58 r e c o l h i i a  no d i s t r i t o  mas que fica sem apmvei te -  
mento po r  falta de o r i e n t a q o e s  conc re t a s ,  Por exemplo, j@ existia n a s  
p a s t a s  do Conselho Executivo em Alto Molocue sede,  informaggo su f i c i en -  
t e  p a r e  mos t ra r  que o s  t o t a i s  de vendas a n u a i s  do s e c t o r  f a m i l i e r  e m  
1981, dec l a r adas  pe lo  d i s t r i t o  p a r e  o n f v e l  p r o v i n c i a l ,  estavam gzande- 
mente subestimadas em re laqao_bs  vendns reai S. Mas 2st a i n f  o r m a ~ a o  ,
c o n t i d a  na  p a s t a  das  dec le raqoes  mensais de uma p o q a o  de comerciantes ,  
nunce t i n h e  s ido  aprove i tada .  
0 problema cb a p r o v e i t m e ~ t o  dos  dados d i sponfve i s  surge  par t icu-  
l a m e n t e N n o  moment0 da preparagao dos  r e l a t d r i o s  mensais e a n u a i s  p a r a  
a Comissao P r o v i n c i e l  de ~ o m e r c i a l i z ~ &  FgrSria.. Ppesar de ao n f v e l  
d i s t r i t a l  existirem dados de  comprm dos  vEr ios  i n t e r v e n i e n t e s  diferen- 
c i e d o s  p o r  s e c t o r  de compra, a maneirc de c a l c u l a r  O S  t o t e i s  d a s  com- 
prcls de " todos OS i n t e r v e n i e n t e s "  d e i t a  f o r a  estes pormenores e l e v a  A 
imposs ib i l i dade  de d i s t i n g u i r  a acg& do Estado no d i s t r i t o .  TambBm, 
02 cAlculos  dos  t o t a i s  de c ~ m e r c i a l i z a ~ ~ o  nos  sum6rios mensais e ~ n u a i s  
sao f e i t o s  numz base desconhecida e d i f e r e n t e  em cada dis t r iLoo;  po r  faA 
t e  de i n fomagao ,  o s  t o t a i s  que chegam ao n fve l  p r o v i n c i a l  nao pod2am 
ser i n t e r p r e t a d o s  nem u t i l i z a d o s  em quzlquer  sistema de p l an i f i cagao .  
Pa ra  comegar a u l t r a p a s s a r  estes problemas, e v e l o r i z a r  o tcaba- 
l ho  f e i t o  na  r e c o l h a  de dados, pmpomos aqui  urna l i s t a  de i n s t r u g o e s  
pormenorizadas p a r a  o ~ r o v e i t e m e n t o  dos  dados da  comercial izagao.  
OS o b j e c t i v o s  bgs i cos  sgo: 
- monter um sistema muito s imples  de a r q u i v a r  a s  f i c h e s  preenchides ,  
que p e m i t a  um c o n t r o l e  mais eficaz, e o a p r o v e i t m e n t o  m a i s  f &  
c i l ;  
- e c t u d i z a r  este mquivo  t o d o s  o s  meses, duma maneira compreensf- 
v e l  e r o t i n e i r a ;  
- p r e p m a r  cada  mBs, p a r a  uso dos  S A ,  um sumsrio da  s i t uq& dos  
produtos  no armazQm de cada comerciante ,  sum&o baseado nos  m* 
n i f e s t o s  mensais dos  comerciantes;  
- p r e p a r a r  cede  m @ s  pa ra  e Comissk Provinc in l_de  Comercielizaq.% 
m&ia um r e l a t d r i o  mensal da c o m e r c i a l i z a ~ a o  no d i s t r i t o ,  rela- 
t d r i o  este que deve s e g u i r  um plano predeterminado; o r e l a t b r i o  
deve comportar m a i s  pormenores do que OS r e l a t b r i o s  a c t u a i s ,  e 
m0stre.r c l a r ~ m e n t e  q u a i s  OS a epec tos  do process0 de comercial iza-  
,d 
qao jk m l a t i v a m e n t e  bem conhecidos e . q u a i s  OS a s p e c t o s  a inda  d e z  
conhecidos ou m a l  conhecidos das  au to r idedes  l o c a i s ;  
- p r e p m a r  um r e a a t b r i o  anua l  na mesma forme do que os r e l a t d r i o s  
mensais,  sendo o somzttbrio des t e s .  
A s  dues Gltimas secqges d e s t e  document0 d G  urn mode10 p a r a  a prep2 
rqgo d e s t e s  r e l a t d r i o s ,  e mostram exemplo s de ta . i  S r e l a t d r i o s  baseados 
nos dados de Alto lVfalocu6. 
F I C H A S  
RECENSEAMENTO DOS COMERCIPNTES PRIVADOS >' 
-- 
2. 1ocalizar;;o das  lo. ias  no d i s t r i t q ,  
nome do responsavel local idade  c f rcu lo  - da ta  de abertura. 
3. Outras 10 j a s  f o r s  do d i s t r i t o  -- 
4, Quais  as lo , jas  onde faz comerc ia l i zac~o?  Indique OS s a w s  d i s t r i b u i d o s  
por  l o j a  
5. Tem postos  f i m s  de c o r n e r c i ~ l i z a ~ ~ ~ ?  
Localidade cf rculo  cwacidede  de a r m a z e n ~ ~ e m ~ e m  b V tgg e sacos) 
e -  - 
6. - Outras ac t iv idades  econbmicas, incluindo agr i cu l tu ra?  
7. Capacidade de  armazenagem 
quantos  armaz6m km? Oimen&es? 
materiel de construSgo e e s t s d o  de  conserveG;$ 
e s t i m a t i v a  da  capaeidade d e  armazenegem: em q u i l o s  e 
o u t r a s  construGo"es que possam s e r v i r  de ermar&m? Capecidade em q u i l o s  . 
e sacos 
!m energic el&Ctrica? Tern gerador? 
t e s  no 
ndmeru de_ t i p 0  de marca- 
v i a t u r a s  v i a t u r a  made10 a= 




10.' Mb~nnos  d e  ce,wa$ 
7 
e x i s t e n t e  quer comprw? capacidade de  : kg/hora 
11. Vias  de  ecesso ss l o j a s .  
t r a n s i t d v e ~  todo o ano? 
12. Datas d a s  v i s i t a s  a este pr ivado  
[ A  p a r t i r  da segunda v i s i t 6  deve ser i nd i cada  a d a t a  d a s  novas informa- 
~ Z e s )  
Ob,iective : melhorar a informq& sob re  a.s i n f r a e s t m t u r e s  do comb-  
c i o  pr ivado,  
E necess&io que, a n f v e l  do d i s t r i t o ,  OS c h e f e s  de zone da Pgri- 
com, cam2 r e p r e s e n t a n t e s  do ~ o m & r c i o  I n t e r n o ,  possuom urna boa base de 
i n f o r m a ~ a o  sobre  E d d e  comercial  pr ivada.  
95 um recenseamento, s imples  mas mais  ou menos completo e actu~a- 
l i s a d o  t o d o s  o s  anos,  db uma base para  s abe r  quem deve v i r  as reun ioes  
mensais. Uma informq& sobre  o s  r e c u r s o s  dos  p r ivedos  4 a base neces- 
s$ria p a r a  p l a n e a r  o melhor uso dos  r e c u r s o s  do Estedo, e s6 o conheci- 
mento da capacidade de  mazenagem dos  p r ivados  permite  um melhor con- 
tmle do seu escoamento, 
Es t e  recenseamento d a r e  tambkm urna melhor informaF*ao sobre  a s  E 
gens,  Presentemente ninguem Q respons&vel  pe lo  c o n t r o l e  d a s  mopens.  
A r e sponsab i l i dade  d a  Pgricom 6 .sd p a r s  o s  produtos  agrfcalas nao pro- 
cessados.  A s s i r n  propomos que o che fe  de zone da &ricom dzve ter a re2 
ponsabi l idade  p e l a  informai;& sobre  as moagens, dado que sao o s  comer- 
c i a n t e s  p r i v a c b s  OS p r i n c i p a i s  donos d a s  moagens, 
0 recensenmento, t a m b h  dB urna base p a ~ s  melhorar as informaGges 
sobre  t r s n s p o r t e s  e v i e s  de acesso,  i n f o m a g o e s  estas agora extremamen- 
ts incompletas ,  Actualmente o CXC 6 b a s t a n t e  i n o p e r a c i o n ~ l  porque re- 
ramenta i n v e s t i g a ,  esperando a n t e s  que voluntar iemento o s  p r ivados  l h e  
venham d e r  a in fo rmqgo .  
A f i c h a  1 v i s a  um g r m d e  melhormento de t o d a s  sstas informe$es, 
sem dispender  mais  r e c u r s o s  materiais, 
Proposte. 
IXlrcnte a cempmha de c o r n e r c i e l i ~ a ~ ~ o  ng r f co l a  v61'iOs mernbms da  
~ o m i s s &  CoordenEldorc tlistrital de (=omercializq& ~ g r s r i a ,  v i s i t a m  o s  
eg tabe lec imentos  dos  comercinntes  pr ivados.  Muitos d e s t e s  comerciantas  
s ao  tambem a g r i c u i t o r e s  pr ivedos.  For  isso, um dos  p r ime i ros  passos ,  
par?  urna real a c ~ m  de d i r a c O b  e c o n t m i e  da a c t i v i d a d e  de_comemial i -  
zaGar, podia  ser q r o v e i t a r  estas v i s i t e s  p a r e  a i n v e n t a r i a ~ ; a o  dos  r e c u z  
s o s  de cada  privado. 
Quem deve preencher a f icha?  
O respons&el  pe lo  preenchimenb d a  f i c h a  deve ser o c h e f e  de zo- 
na do Pgri.com, v i s t o  ser ele o r e p r e s e n t e n t e  do C.1, ao n f v e l  d i s t r i t d ,  
0 pr imei ro  preenchimento deve ser r e a l i z a d o  po r  ele logo  n a  p r ime i r a  
v i s i t a  que a CCmA e f e c t u a r  a o s  comercientes ,  che f i ada  p e l o  Administrsa- 
dor D i s t r i t s l .  Porque? Porque a presenqa  do Administrador i n i b e  at8 
c e r t o  ponto o s  comerciantes  de mentirem ou de esconderem informaS~o.  
Noutres f u t u r a s  visitas, OS membms d a  C C ~ A  devergo fazek*..se 
acompenhm das f i c h e s  jd preenchidas  e, novame2te corn c a d s  urn .&IS comeE 
c i a n t e s  pr ivados ,  t e n t a r  sk$ua l i za r  a i n f o r m s ~ a o  jB ob t ida ,  porque 6 
clam que esta ; i n f amask  nao f i ca rR  completa, ou que o u t r o s  i n v e s t i m e ~  
t o s  em i n f r a e s t r u t u , r a s  ou meios de  $rpnspor te  podem ser reak izados  en- 
t r e t a n t o .  . . 
? - 
~ l e o t u a l i ~ e r ~  i o?  
A rn tua l i zag&i  f at-se n a  mesne f 5ch6 j b preenchida,  ac resaentm$o 
a nova informeGgo a mlococdo e d a t z  d a  r e c o l h a  des t c .  Ume  vez que nao 
.. h e j a  mais espaqo p w a  nova i n f o r m q m ,  urn6 nova,, f i a h a  podie  ser pre'ek- 
r ,  chida ,  mas a a n t i g ~  deve ser guardade nR p a s t a  drr, cornerciante. , I 
'L - 
Fonte de informq& 
. ,I Em pr inc fp io ,  o preenchimento d a  f i c h a  deve ser r e a l i z a d o  na pre-  
senqa do p rdp r io  comerciante,  v i s i t m d o  corn ele as i n s t a l c q e s  come- 
c i a i s  e t en tando  a v a l i a r  de  a u t e n t i c i d a d e  d a s  s u a s  declaraqoes.  A nossa 
expe r i end ie  diz-nos que OS empregados dos  -eomereiantes  normalmente, ze 
r e c u s m  e f o r n e c e r  i n f o r m a $ a  alegando desconhecimento. Mas i s t ~  nao 
impede que estes sejam consu l t ados  e que p o s s a m f o m e r  i n f o r m a ~ a o  cam 
i n t e r e s s e .  
Sabemo; que o s e c t o r  p r ivedo  n k  g o s t a  de fo rnece r  dados, U m s  
d a s  i n f o r r n q o e s  q2e sernpre t e n t m  o c u l t e r  d sobre  B. sua  c w ~ c i d a d e  de  
armazecsgem. Entsa ,  6 p r e c i s o  ser-se sis temfi t ico na o b t e n ~ a o  d e s t a  in- 
f o r m a ~ a o ,  quer  d i z e r ,  t2 p r e c i s o  i n s i s t i r  v 6 r i a s  vezes  com OS p r ivados ,  
a t 6  completar  o melhor p o s s f v e l  OS dados. Tamb6m Q bom t e n t e r  desenvol- 
v e r  nos a g e n t a s  do C C E A  uma capacidade de  estimw a capacidade dum ar- 
mazdm . 
Como a r q u i v a r  e s t a s  f i c h a s ?  
A informaF;& sobre o s  comerc ian tes  prcivados deve ser orgenizada  
em forme de  process0 p a r a  cad8 um de l e s .  I s t o  6, p a r a  c a d a  urn dos  co- 
merc ian tes  deve haver  uma p a s t a  onde a infarm.qgo 6 guerdada de  mod0 a 
ser posszve l  que qua lquer  membro da CGOCA a posse  c o n s u l t a r  e, o b t e r  a 
i n f o m q a o  que n e c e s s i t a .  Maish f r e n t e ,  propomos que a s  f i c h a s  2, p r w  
enchidas  pe lo  comerciante cada m€?s du ran t e  a campanha, sejam erquivedas  
t a m b h  p o r  comerciante ,  corn a cdp ia  da f i c h a  1. 
0 s  respons6vei.s da Pgricom tan que j u n t s r  a estes processes, qua?, 
quer  nova informat;zo. Por exernplo, um novo comerciante que se e s t a b e  
lece no d i s t r i t o  imp l i ca  que um now praces so  tern que ser abe r to ;  ou 
se se s sbe  que zllguem comprou ume moagem. 
E c l m  que esta informac$o nuncn serA completa, rnas de  qua lquer  
maneirn, ser& melhor do que a e x i s t e n t e  actualmente,  
Cam a p r o v e i t a r  e cornpletar a informaGgo? 
~ s t a s  f i c h a s  permitern a produr;% rdp ida  de qualqugr  1ista ac tua l i -  
zada, po r  exemplo, do t r a n s p o r t e  pr ivado ou das  moagens nas  &OS dos CO- - ,  , 
rnerciantes. 0 chef e de zona da b r i c o m  ou o responsdvel  do C I C  pode 
p m d u z i r  ta is  listes de _vez em quando, completando-a na  medida do p o s s s  
v e l ,  corn o u t r a s  i n f o r m a ~ o e s  sobre  t ransp 'or tes  e moagens nas  maos de p r 2  
vados nk-comerciantes .  
OS s g r i c u l t o r e s  pr ivedo S que ngo S& comerciantes ,  S& v i s i t a d o s  
de  tempvs a tempos p e l o s  SDAs que podem a n o t a r  as moegens, e sua  capa- 
c idade ,e  p a s s a r  a i n f ~ r r n a ~ z o  a Pgricom. I s t o  pode ser f e i t o  no contex- 
t o  de upa colaboraFgo b i l ~ t e r a l  mais e s t r e i t a  e n t r e  o s  SDA e a Agricorn. 
Desta forme, o chefe de zona da Pgridom (ou o da GIG) se pode responsa- 
bPlizar p e l a  elaboraG;o duma l i s t a  d a s  m a g e n s  conhecidas ,  v i s i t w d o - a s  
aquando d a s  v i s i t a s  da CCDGA a o s  comerciantes  da mesma Area, e v s r i f i -  
cando novas inste1ar;;es de moagens corn ume e s t i r n a t i v ~  da sua  capmidade.  
MANIFESTO C€ COMPRH, VEND* E ESCOAMENTO 
PPRTE I : Quant idades  de Produtos  comprados 
19 Quant idades  t o t a i s  cornpradas p o r  produto 
2E Quantidades p a r  produtos  cornpradas das  Mnchambas E s t a t a i s  
3e Cuantidades p o r  p ~ d u t o  s compredos das coope ra t i ve s  
40 Quantidades p o r  produtos  comprados dos p r ivados  ( a g r i c u l t o r e s  e come- 
c i a n t e s )  
5n Quantidades po r  produtos  comprados do S e c t o r  familiar 
Quant idedes  po r  produtos  d a  sue p r d p r i e  produr;&, c o l h i d o s  e armazenados 
~ n t e  o &s 
PPRJE I1 : Quantidedes de produtos  vendidos e escoados 
' C  > 
Mencioner as cquantidades vendides po r  produto. Deve i n c l u i r  e pmdu- 
$0 de sus machamba. I n d i p  se a v s n d ~  6 d e  f e r i n h a .  Mencionar o 
nome do comprador e d i r & c ~ a o  do escoamento, quando conhecido, 
7Q Vendas a pr ivados:  comerciantes,  ,fi%bricas, moagens 
Vendes a empresns estatais 
ta tais  
Vent 
Vendas ao s e c t o r  f mi l iar  (ne 10 ja)  
~ n d i c a ~ ; e s  sobre qual idada dos  pmdutos ,  conservaC&, s e c a r i a ,  s i tuaGgo 
das picadas,  problemas de  escoamento. 
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So, Duar?C.ld,dos dos v r ~ d u t o s  vendidos r 
V-+. 1 . 
+ NOTA: Mancio,nar as quantidades d~~t\rodutos vendidos a ~rnw&s Est;etids, Caonc 
- - 
war quantided~s vendidas ac Sector Famil iar .  
- 
NOn\ ; Numericamente, O S  nrodutas. bqui mencionadns &. as memos ou *omks das ,: 
.. - 
referancia c m  : 1 
- -. 'Qu %md&os 
+ 4 '. . . 
- ~ i t w ~ g o  das r?i'sadas 
- 
. . 
. . . , 
- SituaGgo das viaturae do %mtemmie&a - - . 
Qbjectfvo : melhorar a qualidade da infarmaS& fornecida  mensaAmente 
re1o.s in tervenier i tes  privados, 
. - 
~ i r ~ t i f  -- icaGgo - - 
Concordamos com o objec t ivo  exp l i c i t ado  n e  c i r c u l a r  01/81 da 
AgrSL'com provincia l  da Zambgria: 
I 1 C l  ecompanhmentd 'regular da campanha de c o m e r c i a ~ i z e ~ ~ o ,  a t r avds  
de ndmeros que revelem a s  m n t a n t e s  der produtos comprados, ~wendidos e * 
escoados, requer a montegem de um sistema de recolha  de dados dos i n t e s  
venientes  em tide d i s t r i t o ,  e urn programa de encon tms  regir lares dos 
in te rven ien tes  pa ra  t r o c a  de exper iencias  e b a l a n ~ u  dos t r aba lhos  real& 
zados em determinados p e d o d o s  cEe tempo'! 
Propost e 
As es t ime t ivas  cbs sxcedentes &rnarcializados um d i s t r i t o  p[? 
dem ser melhoradas usando de uma formn m a i s  e f e c t i v a  o jb  e x i s t e n t e  sis 
tema mensel do modelo 59. 0 sistema j b  tern vdr ios  aspectos  tteis: ' 
1, O modelo 59 pede a origem das  compras: s e c t o r  f m i l i a r ,  privado, 
cooperetivo. I s t o  pGe de lado o problema de dupla contqem no 
sis tema semanal e pennite  uma es t imet iva  independente do s e c t o r  
f ami l i a r  ; 
2. o modelo 59 deve ser apresentado por  todos OS comerciantes numa 
reuni& mensal % qual  todos  devem m p o r e c ; s r  e onde OS dados, se 
nepess&rio, podeh serWconf imados  individualmente. Actualmente 
48rio S komerciantes nao comparecem a e s t a s  reuniGes, m~ndando OS 
' s e u s  empregedos, e ngo hb evicH3ncia do f s c t o  de OS comercientes 
serem in te rpe lados  por causa dos nBmems que apresentwam. Mas, 
e s t e ' f o i  o p r ime im ano e m  que se pBs e m  p r h t i c a  t a l  sisterna s 
corn algumas sugestoes que queremos propbr, p m c e - n o s  que o mode- 
ID 59 sa pods t o r n a s  gredualmente efec t ivo;  
3, por  Cltitno, urn &S parece ser a c e i t e  coma urn perfodo rezofivel- para  
e l & o r q b  de dados, altSm de que hsverd um c e r t o  in_centivo p m  
o S cornerci an tes  comperecerem pessoalmente bs reuniues  mensais - dez 
de que possarn apresenter  o s  seus  problemas e discuti-10s com a 
CCDCA. 
Ppresentmos ~ a q u i  dues versges do mode10 59. e ser preenchido men 
salmente por cada in te rven ieh te  privado: uma do modelo o r i g i n a l  e utaa 
do novo modells (FEHA 2: I N F O R R A A ~ ; ~  MENSPL) que f o i  reelaboradb a parc- 
tir do o r i g i n a l ,  corno o objec t ivo  d s  melhorar a qualidade da informaSzo 
mensal. P a s ~ m o s  a descrever as al terapGes pmpos tes  e pa ra  i s s ~ ,  mlg 
qtlamos ledo e lado o s  d o i s  impressos; 
l 
R) B 18 quest& do modelo 59 deve d e c l a r e r  exp l i c i t amen te  que estas 
N 
sm as compras t o t a i s  po r  produto, que numerizamente r e p a r t i -  
d a s  nes  ques toes  s egu in t e s :  da 2E '8. 5 a  ques tao ;  
b) a 4 3  quest& do modelo 59 deve p e d i r  es cbmpras f e i t s s  a agr icu l -  
t o m s  e comercientes  pr ivados  po r  que d p r e c i s o  reconhecer  que h i  
in fmeras  revendes  e n t r e  comerciantes;  
c) umo. novs 6s ques t& deve ser i 'ntroduzida n e  PARTE I: quant idades  
po r  pmdu to  do sua  p r d p r i e  p r o d u F ~ o  , no cam de  ser comerciante/  
a g r i c z l t o r ,  c o l h i d s  e a rmazen~da  duran te  o Ms. 
A razao  de ser d e s t a  nave questzo E que o pr ime i r a  p a r t e  d e s t e  m 2  
n i f e s t o  se ocupa dos  dados s o b r e  quant idades d i s p o n f v e i s  p a r a  re- 
venda nn posse cbs comercientes  pr ivados ,  que, em muitos  casos ,  
podem ser t m b h  ~ g r i c u l t o r e s ;  
d) a PPRTE 11 do manifesto deve ser reorgsnizede:  este novo modelo 
deve i n c l u i r  PS revendas ao s e c t o r  familiar. 
0 manifests deve e x p l i c i t a r  que e s t a  PPRTE I1 se refere a t o d a s  
as v e n d a ~ ,  i nc lu inda  o s  excedentes  da p r d p r i e  p r o d u ~ k .  
&ve en t ao  ped i r :  *I 
- -  quant idades vendidas  e a quem [por  nome): Gas comerciantes ,  ft9 
C1 b r i c a s ,  moagem privados,  empresas e s t ~ t a i s ,  o u t m s  o r g ~ n i s m o  s , 
e s t a t a i s ;  coopera t ives ,  e ao s e c t o r  fmilier. Sempre que pos- 
s f v e l ,  dewe ser indicado  o d e s t i n o  clas vendas (quando conheci- 
- das: d l s t r i t o  ou p m v f n c i a ) ;  
e)  f ina lmente ;  o ma_nifesto deve r e c o l h e r  ;nformqg~ sobre  a f o n a  em 
que OS cereais sao vendidos: se em g r m ,  ou f a r i n h a .  
I s t o  pade p e r m i t i r  ume bese p a r e  a p l an i f i caGgo  dei p r o d u F ~ o  de 
f a r i n h e .  
guem deve p a r t i c i o a r  nns r e u n i g e s  rne~as,s_3 
Quantg m a i s  r e g u l a r  e p r e c i s o  far a r eco lha  de d a b s  sobre R co- 
m e r c i a l i z q a o ,  melhor infomnqzo se ob te rg ,  Por  i s s o ,  as  r e u n i g e s  men- 
sais no Conselho Executivo e n t r e  a C C E A  e in t e rve \n i en t e s ,  const i tuem 
uma boa i d e i a  p a r a  s r e c o l h a  de dados bgs icos  s o b r e  a campanha. Para  
estas reuriiGes, devem ser cpnvocado S:  
- cumeroiantes  
- a g r i c u l t o r e s  p r ivados  que fezem comercializ&i$& (comerciantes/  
ag r i c t r l t o r e s )  ': 
- rmageiros  que nga t Q m  l o j a s  
i f  
- r e p r e s e n t a n t e s  d a s  coope ra t i va s  que fazem ~ o m e r c i a l i z a ~ ~ o  
- i n t e r v e n i e n t e s  estatais, inc lu indo  um represen t tv l te  da s  moagens 
e s t n t a i s .  
Cbverms te r  consci@nc'ir  de que este e s f o q o  de ogmizaG;o h6 de 
ser em- p a r t e  bo ico t  ado p e l o  s comercientes/~gricultores p r iuados  do dis- 
t r i t o ,  o que ex ige  uma ecGgo p e r s i s t e n t e  de c o n t r o l e  e verificar&, 
Exige que o s  mmbros da M;DCA passem b ofens iva ,  
A s e g u i r  S& fei tcs  olgumas sugesto*es de como ' a g i r  ao n f v e l  d i s t r i  
t e l l  formulac$es que o r e s u l t a d o  da nossa i n v e s t i g q S o  de camp0 em 
Alto WtolocuQ. 
~ t k  que M S  se deve prolongex & Campanha de cornsrcielizng&? 
Actualmente o t r & a l h o  pr$.ncipal da canpanha b e m i n a  e m  p r i n c f p i o s  
de Navembro ( e n c e r r m e n t o  da campanhe,). Ora i z t o  tras c o m o 4 m L l t a d o  i- 
medir to  o abendono do mercado de rnan$ioca. Entao , se poss fve l  , seria rne- 
l h o r  e s t e n d e r  o s i s temn de informagao mensal a t 6  f i n s  de Dezembm, p a r a  
c o b r i r  a rnandioca, 
Gradualrnente, corn a exper iQncio  de & i a s  cwpanhas ,  p o s s f v e l  
c a b r i r  todo o ano e c o n b ~ i c a ,  porque as vendas -e  revendas pro.sseguzrn ao 
longo dos o u t r o s  rneses naa c o b e r t o s  p e l a  cmpanha  de comercializaqao. 
Como proceder  n a s  r e u n i g e s  mensais? ' 
h e  das  i n s t l u G b s  da dire2&& p p m i n c i a l  dd '%ricom p a r a  usa no 
r e i r n i k  mensal  6 que as dec la regoes  de qualquer  Sn te rven ien t e  que se rnoz 
trem duvido;as devem ser imediatamente c o n f m n t e d a s  wm o prdp r io ,  nessa  
mesma reunieo.  
.. . 
0s cornerciantes p r ivados  c o n t i n u a r z ~  a ngo f o r n e c e r  dados comple- 
t o s  sob re  as compras de milho e o u t r a s  c o l h e i t a s  enquanto o rneccado pa- 
r a l e l o  c o n s t i t u i r  um incen t ivo  p a r a  i s s o .  Ppesar  d e s t n  l im i t agao ,  h 6  urns 
s d r i e  de  pas sos  p o s s f v e i s  p a r a  c o n t m l o r  melhor a infortnagno po r  elez 
fo rnec ida .  A s  p m p o s t a s  feitas a s e g u i r ,  surgem d a  nossa  i n v e s t i g q a o  
de J ane i ro  de 1982: 
t 
'Is OS membros d a  CC13CA devem p m c e d e r  a uma a n d l i s e  prelirninBr dos  
d a b s  e x i s t e n t e s  sob re  a campanha de 80/81. E s t e s  dados, bem como 
o conhecimento g e r a l p o r p e r t e  da C C E A  sobre  a &de cornercial, pe: 
mite d o i s 3 t i p o s  de informaQ&: L, 
- quem $'&I OS maiores  c c m a r c i ~ n t e s  do d i s t r i t o  em t e r n s  de q u ~ n t &  
r ,  
aades  de produtos  a g r f d o l a s  p o r  eles manu'padas? 
I- q u d s  OS cornerciantes que usualmente ngo cornparecem 3s reuniges ,  
ou que n& ent reg& o s  manifestos? 
E s t s  in formar ;~o  p r e l i r n i n e r  deve estar preparada logo no i n f c i o  da  
campanha de comerc i&iza$o  ; 
29 quando Am p a r a  a r eun i& mensal, OS i n t e r v e n i e n t e s  ne cornerciali-  
zaq"m devem trazer consigo OS r n ~ n i f e s t o s  j B  preenchidos.  
Enquento v e i  decarrendo a r e u n i e ~  d i r i g i d a  pe lo  Administrador Di* 
t r i ta l ,  o f ie1  do armaz4rn da kricom e o respons6vel  do C I C t  p m c z  
dem h a n h l i s e  cbs manifes tos  que receberam pare :  
- fazer uma l i s t a  dos  dados f o r n e c i d o s  p e l o s  maiores  i n t e r v e n i e n t e s  
d a  comercielizq&. 
E s t a  l i s ta  deve ser eas sada  i m e d i a t m e n t e  ao Administrador que, 
corn b8seNna informaqaa pre l i rn inar  pode conduzi r  o s  deba t e s  den t ro  
d a  reuniao  . 
Porqu@? 
- se qualquer  urn d e s t e s  g randes  i n t e r v e n i e n t e s  d e c l a r a  pequanas 
quMt idades  comercial izadas,  devern ser convide.dos a r e v e r  o s  da- 
do S f ornec ido  s 
- ou, se q u j l q u e r  um B le s  d e c l a r a  que nzo compmu nenhum produto 
a g r f c o l a  num de t eminado  &S da  canpanha, o f a c t o  deve ser dis- 
c u t i d o  corn o dec l e r an t e .  
Achemos que no caso de Alto ~ o l o c u 6 ,  esta$ d i c u s s e s  da  -CCDCA corn 
OS g randes  i n t e r v e n i e n t e s ,  devem ser conduzidas pe lo  Administredor 
D i s t r i t a l ,  na sua qual idade  de responsdvel  p e l a  campanha de  come* 
c i a l i z a G g o  ; 
3 0  o s  respons$veis  d a  W i c o m  e do CIC d i s t r i t a l ,  devem depois ,  fezer 
uma lists dos  comerciantes  que n& entregaram msn i f e s to s  nesse  d i e  
e tambem s e p a r a r  eque l e s  que e s t a o  mal preenchidos  (sem norne, sern 
. da ta ,  corn dados incompmensfveis ,  ou ngo fornecendo OS dados reque C3 
ribs, por  exemplo sobre  vendas). 
Terminada este t r a b e l h o ,  esta infomaF%o deve ser passada ao  Ad- 
m in i s t r ado r  p a r a  ume correcG& ne reuni&,  apmve i t ando  a p r e s e n p  
do i n t e r v e n i e n t e ,  ou pere a s s i n a l a r  a necess idade  de c o n t a c t a r  o s  
a u s e n t e s  pedindo j ~ s t i f i c a ~ g o .  
0 s  o u t r o s  membms da  CCDCA devern a p o i a r  OS i n t e r v e n e i n t e s  que t & m  
d i f i c u l d a d e s  emNpreencher o s  s eus -man i f e s to s ,  o que pode ser f e i t o  
no f i m  d a  reuniao.  
' Se assim se p m c e d e r  v&ios  meses seguidos,  o sistema de informaGgo 
mensel torn-se-8 muito mais e f i c i e n t e ,  
- Como a rqu iva r  o s  f i c h e s ?  
0s r e l a t 6 r i o s  mensais e t o d a  a o u t r e  informec;go deve ssr wqu ivada  
no Wnselho Executive, po r  comerciante.  D chefe  $e zona da Pgriwm deve 
r e sponsab i l i za r - s e  po r  este t r aba lho  de o r g a n i z a ~ a o  dos  processes, de mo 
- do a p e r m i t i r  uma c o n s u l t a  r 6 p i d a  po r  que lquer  dos  membros da CCDCA, 
0 s  coment C i o s  d a s  . v i s i t a s  devem ser 8.crescentedos a o s  p m c e s s o s  
da, .cad? comerciante.  E s t e s  p roces sa s  po r  comerciante  c o n s t i t u i r a o  a in- 
formaqao b $ s i c a  sobre  c o m e r c i a l i ~ a ~ ~ o  aagr6.ri.a no d i s t r i t o  e, ao f i m  de 
a lguns  anos, ser6 p o s s i v e l  d i spo r  de uma serie de dados e coment&rios 
sobre  a act ividade-da r@de comarcial do d i s t r i t o .  Todos o s  r e l a t b r i o s ,  
sum&ios, etc, se reo  baseados n e s t a  i n f o n a G s o  o, que nzo deve ser d e s t r u 2  
da  depois  dos r e l a r td r io s  e laborados.  
SUMARLO MENSPL W DISTRITO 
~ e c l a r a ~ k  de quent idades  compradas, produzidas  e vendidas ,  p o r  produto . 
PROWTO : - *S DE/mo--- 
Nome do i n t e r v e n i e n t e  Saldo mds 
a n t e r i o r  
l 









-- FICHA NQ 3 : SUM$RIO COS DADOS' MENSAIS ,c 
[ tbject ivo:  u t i l i z a r  o s  dados mensais como uma base  da ~ ;6~e ra t$o"en -  
t r e  a Pgricom e o s  SDAs, p a r a  um melhor c o n t r a l e  da pm- 
dug& e escoamento dos  pr ivados.  
N J u s t i f  i caqao  
Na inves t igaqgo  e m  Alto Molocu&, uma queixn do Di rec to r  Distrial 
de P g r i c u l t u r a  era que a Pgricom nzo l h e  f o r n e c i a  dados sobre  esconmen- 
t o  dos  p r ivados  que pudessem a p o i a r  F t a n t a t i v a  de c ~ n t r o l a r  a p r o d u S ~  
dos  pr ivados,  Tembdm o b s e r v h o s ,  na s  nossas  d i s cus soes  corn OS respons& 
veis da  Pgrizom que esta n% tem qualquer  c o n t r o l e  sobre  o escoamento 
d e s t a  p m d u p o  pr ivada.  
Oswagr i cu l to re s  pr ivado_s/mmemiantes  aparecem Bs reuniGes e d"m 
informaqao, mes o s  dados e s t a o  subestimados (&aim dos n f v e i s  reais). 
A e s t r a t e g i a  pe ren t e  este grupo deve ser consegui r  melhorar  OS dados de- 
c l ~ r a d o s ,  uma e s t r ~ t d g i a  que envolve a cooperaG& d a  Pgricom com OS SDAs 
e v i s i t a s  pericfddcas a o s  s e u s  armazens. 
~ n t &  pmpamos esta f i c h e  3, com base n a  i n v e s t i g a g b  d e  cmpo  de 
J a n e i r o  de 82 de forma a p e n n i t i r  uma m a i s  e f e c t i v a  co1eborar;ao e n t r e  
estes d o i s  s e r v i q o s  do Estado que se fazem r e p r e s e n t a r  na CCDCA. 
Propo st a 
Logo opds a reuni& mensal, um sum8xio dos  dados mensais deve ser 
elaborado (dr f i c h a  3) : por  produto,  uma l i e  dos  in- te rvenien tes  pr i -  
vados, com q u m t i d a d e s  compradas, produzidas ,  e vendidas.  For exemplo 
se milho, feijzo manteige e mandioce forem as p r i n c i p a i s  c u l t u r a s  do 
d i s t r i t o ,  entgo 3 f i c h a s  *m que ser e laboradas ,  Urns cdp ie  d e s t a s  fi- 
c h e s  deve. I ser passada imediatsmente a o s  SDA. 
OS SDRs inspeccionam o s  armazQns dos  q r i c u l t o r e s  pr ivados tuque  
tambijm fazem c o m e r c i a l i z a g ~ o ,  e th i n f o r m a ~ a o  sobre  a sua  produ$aa p& 
pzin.  A Pgricum, p o r  seu tu rno ,  v i s i t s  o s  comercientes  e p o s w i  inform2 
Fao sobre  quant idades  compradas, vendidas  e processadas.  Na p r d t i c a ,  
ambos operam durante  a cmpanha,  em br igadas  organizadas  pe lo  Adminis- 
t r a d o r  . 
0 que 8 necessdr io  egora 6 melhorar  a colaboragzo e n t r e  estes d o i s  
responssve is .  
OS dados da f i c h a  3 permitem c a l c u l n r  as quant idades  que devem e? 
tar em annez6m pera OS p r i n c i p a i s  p rodutos  da canpanha. Esta i n f o m q a o  
deve estm sempre d i sponfve l  p a r a  as b r igndas  que v i s i t m  a s  a rmwens  
dos  agricultores/comercientes pr ivados.  
~ u a n d o  cons t a t adas  grendes  d i f e rgnqas  em re laqgo  a e s t a  e s t i m a t i v a  
d a s  e x i s t e n o i a s  em armaz6m, OS comerci~tes/agricultores devem ser in* 
t a d o s  a j u s t i f i c t k l o s  ou e, d a r  i n f o r m q a o  mais c o m ' c t a .  
A melhor forma de penal izaG% p a r 8  qua isquer  delcarFo"as Palsas, 
N 
ser6 o i n t e r v e n i e n t e ,  n a  reuniclo mensal, ser confrontado com o f w t o  de 
t e r  de r e v e r  o s  dados po r  ele f o r n e c i d o s  e ter que e x p l i c a r  m Adminis- 
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FICHA NO 5 
VENDAS POR PROWTO E POR CLIENTE 
Nome do i n t e m e n i e n t e  e s t a t a ,  ou sector no cam dos outms i n t e r v e n i e n -  
t e s  
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v o t a :  .?lode10 13 6 uiw fi'cna r1 aii compras, n C a  e. escoamehto . do D i s t r i t o  gexa ser preenchido na primeira 
- semerma de cada m & s  pelo , i c l  do ermaz4g a~stritsl e conferido e aut4nticado pelo Presidente do Conselho 
, f Executiv6-Distrital, antes iia divulge~ao dos dados n outra estrutura. 0 or ig inc l  do mode10 13 6 enviado 
YI +---F 
e Sede Provincial ds AGRICOL:,E.B. a pr ime i re  cdgie fice- no Gcbineto do Presidents do Conselho Executive 
FDistrital, a segunda c6pia f i c s  no Gebinete do f i e 1  do armmdrn distrital. 
A =  
DOS LNTERVENIENES ESTATXS 
0bject ivq:  a recolha  mais sistemtkica dos &dos .de compras dos intef: 
venientes  estatais; aNmelhoria dos dados de vendas destes, 
As f i c h a s ,  tambem serao u t i l i t a d a s  para  o s  samatdrios de 
compras e vendas dos sectares privado e cooperative, -nos 
r e l a M r i o s  rnensais e a n u d s .  
Sistema de informat;& da p rdpr ia  PFfricom + 
g i n e v i t s v e l  que a &picorn tenha  um papel duplo no d&erna de in- 
fornag& pmposto,  Tem ao memo tempo que c o n t r o l a r  e a ~ t i v i d a d a ~ d o  pr6 m
p r i o  armazQm do d i s t r i t o ,  e tambem que agir como agenteNda execuqm do 
sistema de infomnr$o. Jc5 propusems em cima uma divisao d e  t a r e f a s ,  1; 
gada a este papel  duplo, e n t r e  o fie1 do armaz6m e o chefe de zona. 
, ,  
A PeJrioom j8tsm urn sis tema de resumos das  compres e vendes m e n s d s  
do annezBm. A act iv idade  comercial deve ser apresentada em dues ou t d s  
f i c h a s  resum , i n c l u i d e s  aqui: a s  f i c h e s  modelo 77, 14 e t a l v e z  13. 
0 modelo 77 comporta o sumhrio das  compras do m€?s por  s e c t o r  social. de 
origem do produto; o mode10 14 resume as vendas mensais QN a r r n f ~ ~ Q m  para 
f o r a  do d i s t r i t o ,  por &ea geogrsf ica  de escoamento, mas nao por s e c t o r  
s o c i a l  do comprador. 0 modelo 13 15 ambfguo; achamos que deve referi-se 
sb hs  vendas da  Pgricorn, dada a aus@ncia de quhlquer refer@ncia  h iden- 
t i f ice$o do vendedor dos pmdutos. Neste c a2 ,  a f i c h a  d& uma l i s t a  
das  vendas do armaz@m, por  c l i e n t e ,  com di rec~m do escomento e saldo 
dos  prudutos no m a z 6 m ,  
Propamos uma simplif icqgo des te  sistema. A s  novas f i c h a s  mode10 
C4 e 5) codem ser preenchidas por  qualquer i n t e q e n i s n t e  estfltal na come: 
c i e l i z q a o ,  incluindo a Pgricom, & ~f informarpo essential sobre cow 
pras p a r  s e c t o r  s o o i a l ,  e vendas por comprador, que, jb ~ u m e n t ~ ~ s , ~ d ~  
y f o n w  a base da p l a n i f i c s F b  ao n l v e l  provincia l .  Es tas  infonnaqoes 
ssllo e s senc ia i s ;  a PBri.com pode tambem cont inaar  a rssumfr o escoarnento 
duma forma geogrefica,  t e l  como e f i c h a  modelo 14,Umas jb axprimimos a 
nossa o p i n i m  que a planif  hal;& deve ser f e i t a ,  nao nump? base geogr&fi- 
ca, mas a n t e s  numa base das  necessidades dos grandes consumidores na p c  
vfncie. A nova f i c h a  mode10 4 comporta e ! a s  e s t a t f s t i c a  nscessgr ia  
pa ra  e s t a  mudanqe no sis tema de p1aniffcar;ao. 
Sisterna de in fo rmaF~o  dos o u t r o s  i n t e r v e n i e n t e s  e s t a t a i s  na 
Osf inimos mmo in te rven ien tes  e s t a t a i s  ne r;omercializap& qualquer 
orgzo do Estado que venda produtos ag r fco les ,  Es te  i n c l u i ,  neo sb a 
Pgricorn, mas tambdm qualquer machamba e s t a t a l ,  rnmgem nacionalizada ou 
o u t r a  f s b r i c a  que vendam p m d u t o s  agrfco1a.s; a maior ia  d e s t e s  i n t e r v e -  
n i e n t e s  tambem compram. Definlmos o s  i n t e r v e n i e n t e s  assirn pa ra  d i s t i n -  
g u i r  estes i n t e r v e n i e n t e s  dos  g randes  compradores de produtos ,  t e i s  como 
p l an t eFzes  e e s t r u t u r a s  do Estado, qwe & cbmpram p a r a  al iment  o r  o  pes- 
so al. 
N ~ O  est& a inda  es tabekec icb  um s i s tama satisf a t d r i o  de inf  ormaGgo * 
s o b r e  a comercial izaG& d e s t e s  intwdhni~nkee, Em. Alto k l o c u k ,  e megem 
&ndus t r iaZ intervenc5onada na sede  do d i s t r i t o  nao produzia  qua lquer  re- 
sum de compras e vendas mensais, e OS dados que cleviam. a r  en t r egues  
p e l a  machamba e s t e t a l  tamb(?m pareciam mal def i n i d o s ,  Mas - qualquer  sis- 
tema de c o n t r o l e  de comercializaGFo deve basear-se num c o n t r o l e  ef e c t i v o  
da ~ o r n e r c i e l i z a ~ ~ o  e s t e t a l .  Propornos po r t an to  que a s  fich.R&modelos 4 e 
5 devem ser preenchidas  po r  cada um d e s t e s  i n t e r v e n i e n t e s ,  e ent$egue h 
Pgri.com ne. a l t u r ~  da reuni"ao rnensal dos  i n t e r v e n i e n t e s  na comerc i e l i i&  
W"* Propornos t~mb6m que, no caso  dum i n t e r v e n i e n t e ,  coma uma megem que 
,vends du ran t e  todo o' ano, R f i c h a  5 d a s  vendas deve ser preenchfda e 'er+ 
' t r egue .  h &rj.com. %o&s a s  meses.. 
Gomo w q u i v a r  estas f i chas?  
E s t a s  f i c h a s  t~mbgm tl3m que ser y q u i v a d a s  numa p a s t a  po r  i n t e r v e -  
n i e n t e ,  no Gonselho Execu'tivo. Ent ra rao  tambdm d i r e c t m e n t e  no relatb- 
r i o  rnensal ( v e r  sect;&t 3) .  
- -. 

Numa f o l h a  em branco, dB as seguintes  in fowso"es  sobre za- 
(;zo a g r k i a  no d i s t r i t o .  Cada t f t u l o  ref ere-se B comercializagao do 
&s passacb. Indique OS &dos duvidosos ou n@ disponiveis ,  e comente 
OS problemas ,surgidos na recolha  ds informa(;ao. 
Es te  p l a t d r i o  deve ser conpletadD e mmdado logo que possfvel  depois  da 
reuniao mensal dos in tervenientes ,  e d e n t p  do prazo mfixirno at6 ao  die 7 
do &S. 0 relat6rA.o Q para  uso da mmisseo doordenadora P p v i n c i a l  ds 
Comercializaqao P g r e i a ,  uma &pia  pa ra  a Pgricom, d e l e g q a o  provincia l ,  
Une &pia  deve .ser r e t i d a  no Conselho e e c u t i v o  do M s t r i t o ,  no memo . 
l u g s r  dos o u t r o s  dados da cornercializagao, e forma a base a prep* ' 
rap0 do r e l a t d r i o  muel, 
A, Sector  E s t a t a l  
1, CB uma lista dos in te rven ien tes  e s t a t d s  na ,comercializaG& a g r h i a  
do d i s t r i t o  que vendern omdutos  a g d c o l a s  l o c a i s  ( an tes  do pmcessa- 
mento ou depois) . 
2. Par cada urn d e s t e s  inzervenientes ,  separadamente, d€? uma ~ r s t e  das  
c o m ~ r a s , ~ p o r  s e c t o r  s o c i a l  de origem, dos pmdutos  de grande corner 
c ia l izagao.  Cada nape seguira  a f i c h a  modelo 4 
3. Por cada urn dos mews i n t e rven ien tes ,  separadamente, d!2 uma l is te  
das  vendas d e s t e s  pmdutos,  por  s e c t o r  s o c i a l ;  na rGbrica das  ven- 
das  ao s e c t o r  estatal, indique, na. medida do poss ivel ,  OS names dos 
cornpradores das  v W a s  quentidades; no escomento pa ra  f o r a  do d i e  
t r i t o ,  indique a h a  de d e s t i m  se possfvel ,  Cada mapa segu i re  a 
f i c h a  m d e l o  5, 
B* Sec to r  Privado 
4. Indique as compras to ta is -dos  comerciantes pr ivacbs  no d i s t r i t o ,  por  
pmduto {transfonnado e nao trensformado) e s e c t o r  s o c i d  de origem 
do produto. E um mapa-resumo que seguir6  o f c m a t o  da fioha modelo 
4. Es te  mapa tnostrw6 OS t o t e l s  das  compres declarados nos menifes- 
t o e  mensais dos comerciantes; h& de i n d i c a r  por tanto  a p ropoqao  dos 
comerciantes entzeganda manifestos no mes, e comsntar a import€mcia 
n a  c o m e r c i a l i r a p o  dos comercientes ausentes. 
5. Indique as vendas t o t a i s  dos prlvados, {gomerciantes, a g r i c u l t o r e s  8 
moegeiras), por  produto transformado e nao transformado, e por  sector 
sociel. Por cada sec to r ,  i ~ d i q u e  OS grandes cornpradores, 8 as quan- 
t i d a d e s  vendidas a eles. Nao esquecsr  vendas ao ~ d b l i c o  (de cidede 
ou s e c t o r  f a m i l i a r ) .  A s  f o n t e s  d e s t e  quadro s k  duas: OS manifestos 
mensais dos t entes ,_e  as de&arq&spdos grandes compradores, 
- caso eles mendem informqoes .  ~nnparo asduas fontes ,  e f q n  a me= 
l h o r  est i rnet ive possfvel.  0 formato do mapa seguirg  a .nave f i c h e  
modelo.5. 
t o r  &c C, Sec g e r ~ . k i  
6. Se houver mopero t ivas  corn ec t iv idede  de comercielf; 
indique ES compras t o t e i s l  po r  s e c t o r  s o c i a l  de orig 
fonnato da f i c h a  modelo NQ 4. 
.vats, p1 
91 e i n !  
o r  proc 
*. 
7 .  : ndas 1 das  cot h t o  tr 
l 
nado 
~ r a n s r o n e d o ,  e por  sectok- r u t i r c - ,  -..uzque o s  rneio.., { n p t - 2 .  
dores. .O formato seguirg  a fiche. modelo 5. 
., 
0. Outres vendas do s e c t o r  farnilief 
8. Se houver mrnercializ@g& directarnente do s e c t o r  farnilim por  p w t e  
dss grandes empresas e e s t r u c t u r e s  consurnidoras, indique as quantida 
I des mmpradas por prodrto, (obt ides  dos in tervenientes) .  - 
Exemplo clurn Relatdrio Mensal Distrital, de  ~ o m e r c i a l i z ~ ~ o  Pgre r i a  
A. Sector Estatel 
1. OS i n t e r v e n i e n t e s  estatzis, vendedores de produtos  &co la s  no dis- 
t r i t o  de Alto MolocuB sao OS seguin tes :  
&rim E.E. Wgema 
Wagem T e i x e i r a  f intervencionada)  
U.P. Nauela, machamba estatal 
Empresa de Algo&es de  ~ m b & z i a .  
2. CDmpras d e s t e s  i n t e r v e n i e n t e s  estatais no 6 s  
N& dispomos dos dados rnensais dos s e g u i n t e s  i n t e rven ien te s :  
Pgricom E. E. 
U,P. Nauela 
Empresa de  Algodzes de Zmb&zia  
NloacremTefxsim : v e r  a f icha nQ 4, a s e g u i r  
f o n t e  : livros de con tab i l i dade  da moagem, sabemos que a 
rnoagem oompmu tmb4m f e i  j&, rnas n& conseguimos saber as 
qu a n t i  dads S. 
3. Vendas d e s t e s  i n t e r v e n i e n t e s  no &S 
N& dispornos dos dados rnensais dos segu in t e s  i n t e rven ien te s :  
&rim EaEv 
U,P. Neuela 
Moacrem T s i x e i m  : v e r  a f i c h e  nQ 5, a segu i r .  
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~nidadFJ : toneladas 
F R O W O  WANT, C SECmq l x W f 3 A  EmESCOAM PPRA 
Fari .  de rnilho 0,4 pdblica F 
20,l ~ o o p e r a t i v a s j ' ~ .  C  C d i s t .  ~arnbdrie 
112,7 Estado E ver em baixo 
292,O Comercia! ivada s P 11 
Dentm do grupo estatal 
I- i 
9,2 Grande Eng. E.E. E Zambdria 
4,2 Minas Gerais IJlaq E Zambdzia 
* 
2.0 llkoanagro €.E. ..E Narnpula 
46,O ~ a n u t e n ~ k  Militar E ? 
i3;0 Ministdria cb Interior E ? 
Dentm dos comercimt 
privados: 
6,0 Armazenistes distritais  P Wrud 
23,2 I* I( P Mocuba 
10,O II 11 P Mangan ja. . - 
33, 9 II tn P Pebane 
38,l II 11 P Quelirnme 
195 I1 I1 P Ile 
39,l A l i  Ossene, armazenista, P 
Mo10cue 
67,5 Zmbezia Comercial  P Guru€! 
I I 
B, Sector  Privado 
4 e 5. Cornoras e vendas t o t a i s  do d s l d o s  comerciantes e o u t m s  i n t e r c  
venientes privwdos, por sec tor .  
Ver as f i c h a s  4 e 5 a seguir .  
, Fonte: manifestos mensais dos  cornercif 
, . 
xntes. 
Coment &io S : 
t o t e 1  dos privados en h mani 
._I-- 
f e s t o s  
. _ _. t o t a l  dos comercientes p r ~ v o w s  e moqezras  no 
d i  L 38 
% mdo manifest1 37% 
tbs seis in te rven ien tes  mais irnportantes, ne 
quantidade de produtos comprados, d a i s  ngo sn- 
tregmam manife ' 
4 seis cornerci Aecl a r e  ?ste 
&S, sendo d o i s  dos mcmiores; 
ram vel ndas ne 
n& h6 indica$o da pa r t e  de Emochl mm- 
p r a s  em Fwosto? 
sabernos c uksns&. Militer de Nanpula es- 
t eva  ~ ( c a  F e i  jaa manteigo dos ~ r i v e d o s ,  
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Objective ' ' 
' D mode10 ;h r e l a t d r i o  m&sal nao 6 ume f i c h a  a preencher. m m p o r  
t a  mtes uma d r i e  de t f t u l o s  numeredos. 0 r e l a t b r i o  seguird OS t f t u l o s ,  
indicando o ndmem do t f t u l o ,  dando a informagso apmpriada ,  e indicando 
qua i s  o s  dados duvidosos ou n& disponfveis ,  e porque. 
\ P,?' 1 I 
0 ob jec t ivo ,  j E  defirkdo,  4 de m a n h r  so  n fve l  p rou inc ia l  uma 
rie de informa$es compar8v&is com OS dados dos o u t r o s  d i s t r i t o s ,  u t i l i -  
zi3vei.s num sistema de planif icaF&, par t icul r rmente  planif icaSgo da acG% 
e do ,ab@steciuiento do s e c t o r  e s t s t a l ,  e dume, qualidade mais ou menos co- 
nhedida. De not& que @. melhor o s  agenteq doNdiskr i to  dar  porrnenome a 
m a i s  n e s t e s  r e l a t b ~ i o s ,  do q u e  esconder r e 9 a ~ o e s  irnportantes dentro de 
' 
t o t a i s  n& intearpretSveis. Deveria ser mais f g c i l  OS responsk!iveis dis- 
t a i s  escrever  um r e l e t d r i o  do t i p 0  aqui  indicado, corn informar;oes m s i s  
ou menos na f o m a  dos d a b s  originalmente recolhidos,  u t i l i zando  o forms. 




~ u s t i f i c a ~ L  da f o m a  do r e l a t d r i o  pmposto l I , 
Na has' da d i s c u s s ~ o  na pk'irneira secGGo des td  documento, d a i n i m o s  
o problema c e n t r a l  dos r e l a t d r i o s  mensais e anuais: corno d e f i n i r  um f o ~  
mat0 relat ivemente s imples ,  mas ao memo tempo suficientemente pormenori- 
zado para  ngo dar  ume impress& f a l s a  do p m c e s a  de ~ o m e r c i a l i z a ~ b .  
0 sisterna de comercia1izac;ao 6 complexo: por exmplo ,  acontece muitss  
v e t e s  que as comerciantes revendem e n t r e  e l e s  quantidades de v&ias cul- 
t u r a s ;  s6 c e r t o s  comercientes depois  escoam o s  produZos do d i s t r i t o .  
Se adicionamos OS t o t a i s  de compras de todos OS s ec to res  de todos  e s t e s  
comerciantes, vmoa  adic ioner  v a r i a s w m s  o s  memos produtos, circulando . 
no d i s t r i t o ,  c, . . 
 par^ e v i t a r  zste genera de problemas, sem crier demasiadas compli- 
cago"es ne p r e p k r q a o .  dos r e l a t 6 r i o s ,  proparnos um mode10 de r e l e t d r i p  qu,e 
relat ieamente,  p r e c i s a  de paucos c&lculos. OS t o t a i s ,  d t e i s  podem ser f e i ~  
t o s  ao nfve l  'pmvincia l ,  caso OS dados de bsse ,  este jam c,lt3ros. 
' I  
Ficams , .por t an to ,  com dados dos vdr ios  sed to res  separados no 
t b r i o .  Corner;ams por  i n d i c a r  OS in t e rven ien tes  do s e c t o r  e s t a t a l  que corn 
pram e vendern, ( d e i x ~ n d o  temporariamente de lado a s  empresas consumidora; 
que s6 compram para alirnentar o s  t rabalhadores) , .  Incluimos aqui  aS m a -  
chmbas  estat=ais. Por cada urn d e s t e s  in te rven ien tes ,  fazemos uma l i s t a  
de compras e de vendas, por  s e c t o r  s a c i a l .  Es tes  i n t e r v e n i e n t e s  m i t e s  
vezes vendem e n b e  eles - pc3r,exemplo, umw rnachamb~ estztal pode vender 
%I &ricom ou- a uma moagwn e s t a t a l  - e por  este razaa,  neo f azemos t o t a i s  
das  ac t iv idade  de todos  estes in te rven ien tes ,  mas d8ixemos a s  r e l a@es  
e n t r e  e l e s  aparecerem. 
W o i s  fezernos OS memo mapas p a r a  o com&rcio privedo: compras 
p o r  s e c t o r ,  vendas p a r  s e c t o r  com t o d o s  o s  pormenores p o s s f v e i s  sobre  
comprod3res i rnportantes  e direcGgo de escoamento. I n c ~ u i m o s  no g m p o  
dos  pr ivados ,  ag r iou l tmres  e moageims. E s t e s  mapas seo  OS t o t a i s  dos  
mani fes tos  mensais do &S. Por tan to ,  p a r a  serem compreensfveis  e i n t e r -  
p r e t a v e i s  ao nfval , p r o v i n c i a l ,  o s  quadros precisam dum comentario : q u e l  
a cobe r tu ra  d e s t e s  m a n i f ~ s t o s ,  qu,er d i z a r  que propoq"ao , __ _ do ntmero t o t e 1  
Bram recebiclos, e, se ss aus@ncf as f o f m  vdos grantles comerciantes  ou 
dos  pequenos? Aqui tambem, as compras dos  o u t r o s  pr ivados ,  
no maps d a s  compras, hie-de i n c l u i r  pmdu to  S cu jas compres, p o r  exemplo , 
foram r e g i s t a d a s  no &S prdvio,  no s e c t o r  familiar. Por esta r e a o ,  n m  
a d i c i o n ~ m o s  as compras d a s  d i f e r e n t e s  f o n t e s .  
Finelmente, ' kndicamo's cornp~as  de coope ra t i va s  +e intervf2m n a  co- 
m e r c i ~ l i z a G ~ o ,  e vendeis t a tp i s  das  coopera t ives .  ' J& propusems  que 8s 
c o o p e r ~ t i v a s  devem e n t r e g a r  mani fes tos  de vendas mensais,  se possf  v e l ,  
tEil corno OS i n t e r v e n i e n t e s  e p rodu to re s  pr ivedos.  
F a l t a  sb urn i n t e r v e n i e n t e  no processo de comercializat;& Q s e c t o r  
f a m i l i a r .  .- HQ c a s o s  de compras d i r e c t a s  d a s  ernpresas ao  s e c t o r  femilierl .  
1nforma9& sobre estas compras sb podem ser r e c o l h i d a s  jun to  dos  compr& 




Como p k e n c h e r  o r e l q t d r i o  mensal: discus,s& ,na, base do exemplo .- 
- -,,do mes de &asto  ,198'1, de Alto MolocuQ 
Achamos que este r e l a t d r i o  deve ser preenchido pe lo  respans8vel  
Chefe de Zona d a  Pgricom, com o apoio de  v&ios o u t m s  i n t e r v e n i e n t e s  
esteteis ( inc lu indo  o f i e 1  de armazem da  Pgricom que p m d u z i r S  o s  dados 
mensais de compras e vendas do armaz6m b d i s t r i t a l  da  &ricom) e de o u t r a s  
- - - - -  pessoas  no Conselho Execu tivci. - - - -  -- - - 
. I 
T f l s  pontos  g e r a i s  sobre  o prsenchimento. , c  Pr imei ra ,  a f o p @  dq 
-relat;brio t enc iona  mzstrar claramente a s N d r e a s  de c ~ m e r c i a l i z a p o  onde 
OS dados e inda  n& sao_ dispon$veis, au sao 'kaug.  0 preenchimento deve- 
r ia  ser f e i t o  em funpeo. d e s t e  ~ b j e s t i v o ,  deixando espaGos em branco com 
coment&ios, quando OS dadas nao seo d isponfve is ,  Todos OS d i s t r i t o s  
ern .problemas de r eco lha  de dedos; n e s t s  si tuay;go, a judcl mais.%. p lan i -  
f icat$io mstrclre ignorBncia  do que escondS-la. 
Segundo, o s  mapas mais complicados sgo neces sa rPmen te  os d a s  ven- 
das. H6 ~ e r t e ~ o n f u ~ o  nos re l ' e tb r ios  w t u k i s  e n t r e  vendas e escoam~nto .  
C l m ,  estas nao sao  operaGGe. separadas;  o l~escoamantoll k a 5 n d i c q a o  
do de&ino geogrfifico d e s  vendas. Jb i n d i c k o s  a s , n o s s a s  r e z o e s  p a r a  
mgumentar que a p r i o r i d a d e  15 sabe r  a quem sao vendidas  as produtos  que 
saiem do distrit~~perticularmente no caso de vendas & s e c t o r  estatal: 
G e s t a  a i n f o r m a ~ a o  bds i ca  pe ra  p l a n i f  icar o sector estetal. Pera  OS 
p r ivados ,  padem i n d i c a r - s e  OS nomes dos  grandes  comerdiantes  que *m 
- e s c o e r  do d i s t r i t o ,  e tambdm a direc$o ck, escoamento dos  p r ivados  se 
disponivdl ;  p m t i c u l a r m e n t e  no caso dum escoamento n& desejado,  t a l  
ccimo certd'a escoamentos inter-provincie_is (em Alto ~ o l o c u 6  6 o probleme 
p & ~ c ~ l a w n e r i t e ' ~ c b  escoamento p e r a  Nampula; 4 i n t e r e s s a n t e  p o r t a n t o  in- 
did& OS dados d i sponfve i s  sobre  este com6rcio). . 
' 1  lr .< 
' G  , 
' >  8 ! -  
Terce im,  o formato dos mapas no r e l a t b r i o  6 simples, e segue ex% 
t m e n t e  o formato dos mapgs que OS responsdveis dn Pgricom devem pradu- 
tir mensalmente (ve r  secgao 4) pare resumir as a c t i v i  dades da empresa. 
Cam he ja  f i c h a s  modelos 4 e 5, em brenco, d ispanfveis  no d i s t r i t o ,  podem 
ser preenchidas com compras e vendaq de cada in te rven ien te  e s t a t a l ,  e to- 
t R i s  dos o u t r o s  s e c t o r e s  e e n t r a r  d inec tmente  no r e l z t b r i o ,  Caso contrd 
r i o ,  o formcto pode ser reproduzido numa f o l h a  e m  branco. A s  duas ficha; 
servem igudmente  pa ra  um in te rven ien te  e s t a t a l  e para  t o t a i s  reSc'lmidos 
das act iv idades  dos privndos e das  couperatives. 
A t f t u l o  de exemplo, comentmos aqui  um re la tbr io-modelo  do d i s t r i -  
t o  de Alto ~lolocu6,  referindo-se ao mds de Pgosto 1981, 
A secGzo A, t f t u l o s  1 - 3, Q relacioneda mm a acFgo &S in te rve - '  
n i e n t e s  e s t e t a i s :  em Alto ~ o l o c u 6 ,  e s t e s  S&, a Agricom, uma moagem de 
rnilho, intervencionada, de e 2 c ~ l a  i n d u s t r i a l ,  a machamba s s t a t d .  U. P. 
Nauela, e a Empresa de Algodoes da Zambdtia que comerciel iza no s u l  do ' 
d i s t r i t a .  Todos compram produtos do s e c t o r  f emiliar, e a alguns dos 
o u t r u s  seotores ;  OS t*s p r i m e i m s  vendem q u ~ n t i d a d e s  subs tanc ia i s  de 
produtos alimentares. 
0 t f t u l o  2 d8 as compras de cada in terveniente ,  Para a Pgricom, 
estes dados devem v i r  d i r e c t m e n t e  da nova ficha-mode10 4, que resume a s  
compras por  &S, f  er em cima). Esta f i c h a  pode c o n s t i t u i r  a primeira 
p%ina do r e l a t d r i o  mensal, e a s  wmpras dos o u t r o s  in te rven ien tes  podem 
ser apresentadas na  mesna forma. Ever exemplo) , JB propusemos que a 
Pgricom s o l i c i t a s s e  estes dados na f o m a  das f i c h a s  4 e 5; podem portanto 
tambdm e n t r ~ r  directamente no r e l a t d r i o ,  sem m a i s  t rebalho.  Actualmente 
dispomos de poucos d e s t e s  dados p m a  o m'@s de Pgosto em Alto lvlolocu6: 
o r e l a t b r i z  exemplo mostra a maneire de deixar  em bzanqo, com pontos de 
in ter rogasao e coment&ios, ndmeros nos mapas que nao podem ser preen- 
chidos. 
0 t f t u l o  3 rnostra a forma de descrever as vendas, d e s t e s  interve-  
n i e n t e s  no formato da f i c h a  5, OS dados da Moagern sb sso d isponfveis  
pa ra  nbs quando os recolhem cbs l i v r o s  de venda. Resume-se, pr imeim,  
as vendas a o s  v b i o s  sec tores :  pdblico no d i s t r i t o ,  cooperat ivas,  esta- 
do, privados. DepoEs, f az-se uma list8 dos compradores mais importantes, 
nos v m o s  grupos, com d i r e c G k  de escoamento de quantidade onde Q conhe- 
cide.. Para a &ricom, OS dadas devem e n t r a r  directamente, da nova f i c h a  
mode10 5, 
secS.& B, t f t u l o s  4 e 5 resumem a informac;"ao dos manifestos mensa- 
i s  dos c o m e r c i m t e ~ .  0 t f t u l o  4 db simplesmente OS t o t a i s  das  cmpras ,  
aguardando a d i ,v is~ .o  por  s e c t o r  de orige!, no formato da f i c h a  4. Comet'+ 
ta-se tambem a base do c&l,culo: pmporym de manifestos entregues, e 
ausencia de d o i s  comercientes importantes. 0 t f t u l o  5 dft uma l i s t a  da 
infonnet$b das  vendss nos manifestos: qumtidade  t o t a l  de v&ios produ- 
t o s  vendidos vfjrios compradores. A informqgo do nosso exemplo 6 pou- 
c a  e m  =lq& Bs quentidades compradas no &S. N& t i v & m s  nes te  &S 
quplquer i n d i c g b  da parte d e s t e s  comprahres  do quantidade_comprada, 
apess r  do f a c t o  conhecido que a Casa Aveirense, e a Mmutengao M i l i t a r ,  
e s t a v ~  a comprw no d i s t r i t o  nes ta  a l t u r a ,  OS r e s p o n d v e i s  da cornercis- 
l iqeao &I d i s t r i t o  v& t e r  da tomar mais i n i c i o t i v a s  pa ra  r e m l h e r  i n f o r  
mqao  d e s t e s  compradores, 
. Finalmente indic&nos que ngo temos dados sobre vendas dag moperat& 
vas - jd propusems que devem entreger na medida do possfvel, daios das 
vendas por &S - gue nao h& coo_perativa.s que fezem comercia1izar;ao do se2 
t o r  f am i l i a r  este ano, e que"nao temos informq& sobre qualquer ac t iv i -  
dade das empresas consumidores comprendo ao sector fami l ia r .  De notar 
que este-ano, empresas talNcomo a Emchd estevam proibidas de f s t e r  comer 
ciaiizqao directamente; nao temos portanto meneira de saber se de fmtoU 
estao a fazer. 
Cs notar que n& fazemos resums de t o t e i s  de compras ou vendas, 
pera ev i ta r  m maxim0 enganos, t a i s  cow0 adicioner v&ia.s veees OS memos 
produtos. fezems alguns t o t a l s  no r e l a t b r i o  enual, Suprimimos, p o p  
tanto, quelquer ficha, caso do antigo Modelo 39 (ver em anexo deste cap& 
t u lo )  que pede dados sobre ,compras de todos OS intervenientes, adiciona- 
dos. 
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Nume f o l h s  em branco &, na medida do possfvel  a s  seguintes  i n f ~ r m a ~ ~ e s .  
Cada secGgo se r e f e r e  a todo o ano passado. Indique OS dados duvidosos 
ow n& disponfveis ,  e comente OS problemas surgidos na recolha  da i n f o r  
m 
magao , , 
Este  r e l a t d r i o  6 pare  uso da ~ o m i s s k  ~ 0 o r d e n e d o r a : M s t r i t e l  de Comerciz 
liza$o &&is, &pia  pera  Pgricom, e urna cdpia a ser- r e t i d a  no d i s t r i -  
to .  
A. Sector  Estatai.  
1. Quais  o s  i n t e m e n i s n t e s  estatilis, vendedores de produtos a g d c o l a s  no 
d i s k i t o ?  , 
2. Pera cada um .des6es i n t e r v e d & t e s ,  
* compras no ano, pbr produto {trensfor 




)U an te  
na list 
recesse 
;a das  
[mento) 
-. 
3. Por cada um d e s t e s  memos in tervenientes ,  c33 uma l i s t a  das  vendas por  
pmdutq (sem e com pk;09es&eniento) * e  por s e c t o r  s o a i d .  de  comprador no 
formsto da f i c h a  5. ' 6 s  vdr ios  sec to r s s ,  indique OS nMnss dos 'coinpra 
dores irnportshtes, partfculermente compradores e s t aka i s ,  
quantidades compradas; indique tmbem a direc$o .do escoamsnt 
tas compras se possfvel .  
Pqr qada L M ~  dos.mesmos in tervenientes ,  indique qx iz tenc ias  em annaziSm 
no f i m  do eno. 
B. Sec to r  Privado 
4. Indique as compras tot$$ dos comemSantes privados no distritv 
cluindo m a g e i r o s  priv&dos), por pmduto (transformsdu a n& transfer 
msdo) e por  s e c t o r  s o c i a l .  Este quadro ser& D t o t e 1  das  declarapoes 
- nos r e l a t d r i o s  mensais, r d b r i c ~  4, e seguir8  o formeto da f i c h a  4. 
5 .  Indique e s  vendits t o t a i s  dos comercientes privados, no ano, ao p0bli- 
00 no d i s t r i t o ,  eos  comerciantes f o r a  do d i s t r i t o ,  m s e c t o r  estatal, 
mais as quantidades f icando nos amazens  dos privados, da seguinte  
maneira. 0 s  dados sobre vendas 520 necess6riamente incompletos. ' 
: Pwe! ump m e l h o r ~ e ~ t i m e t i v a  d qumti'dade de produtos que d e v e r i e - t e r  
passado p e l a s  maos dos camercjantes, no eno, preencha urn quadro ne 
. . forma seguinte :~  , * 
Origem cL, ~ O R ) T O  ( tanelades)  
produto ' m i  l ho  n e n d i o c ~  . , . etc. 
l l) Compras dos privedos RO sector f amiliw l i 
2) mdug& dos 7 
privedo S 
3) ~ r u d ~ f l a ,  das  caopera 
t i v e s  menos cpantid: . 
-- des vendidas d i p c t g  l - .r mente m Estada' 
Linha 1)'' 6 a t o t a l  das declaragges mensais de wmpras dos p;rivedos ao 
s e c t o r  familiar; OS dados para l i n h a s  2) e 3) v8m dos  Sarviqos Sstr5.v 
t a i s  de Pgriculture:  a quentidade da produg& caopera t iva  que n m  passe 
p e l e s  m& do Estedo ' deve ser vendida, ou , ficm nos ermez&ns dos privecbs. 
( ~ s t a  es t imat iva  independente do t o t d l  das vendas dos privedos pode corn== 
parar-se corn 08 dados ds vendas dos manifestos maneais, a seguir). " / 
E a seguir OS t o t e s  de vendai destes privachs ms compmdores mai s irn- 
portantGs, sent& o s  t o t a i s  dos dadas dos rsle-tdxxios mensais rdbrioa 5; 
no cam de hever dados mandadas por  este radore: bare OS .do%s 
t o t a i s  por compradar;e w t e n h a  Q t o t a l  lto, ( ito d da f i c h a  
5. 
Fin~fTt'ient~ d€? as 'informetq~es dieponfveis,  'dos SDA ou dos manifestos, das 
quantidades ex i s t indo  em mazdns dos privados no fim da campanha. . 
:S comp 
mais a 
C, S e c t o r  Caoperativo S.- . 3 
6,- Indique 2s to ta is  de compras das coopera t ivas  in te rvenfen tes  na come2 
. c i~e l i r agao ,  s &S r S 6 do6 relaldrios r  to 
- da ficha 4,, 
7. Indique no Tomato da ?icna 3 as -vendas das  .cooperacxvas, aB 
p r d p r i ~  e da comercialiaar;&, por  vendedor se posdvei.  
? "  
0. Outms  L dd s e c t o r  fmi l im 
8.1 DE! a~ S da c o m e r c 9 a l i z a G ~  directa do ar, por  ~ & e  
dos gsandes cmpradcrres e s t a t a i s  e privacky: t o t a l  .das rdbeca8 8 
dos relatdrios rnensais# e o u t r a s  i n f o r m a ~ o e s  chegadds no f i m  da am- 
panha. 
LI 
Exemplo dum Rela tdr io  D i s t r i t e l  anual de Comercializag-ao Pgrer ia  
D i s t r i t o  de Alto Molocu6. ~rovfnci.8. de Zmbezia 
Ano 1981, Cempenha 1980/131 
A. S e c t c r  Es ta- te l  
1. 0 s  in te rven ien tes  e s t a t a i s ,  vendedores de produtos ag r fco las  no d i s -  
t r i t o  G o :  
Mricom E.E. 
Moagem Teixei re  
U.P. Nmilepe 
Empresa de Algo&es de ~ a m b 6 z i s  
* .  
2, Carnpras d e s t e s  in te rven ien tes ,  zmpanha 1980/81 .. ' 
Agricom E.€. [ver  o exemplar da f i c h e  nP 4)  
Fonte: re la t6r i .o  anual ,  &ricom Mugema; 
. . 
dados duma e n t r e v i s t a  com o d i r e s t a r ,  U.P. Namilepe: as 
vendas de girassol .  de Namilepe nao f a r m  i n c l u i d a s  no re- 
l e t b r i o  da &ri.com, 
(~bment&ios:( l )  0 milho comprado nos pos tos  f i x o s  v a r i a  consideravel- 
mente e n t r e  d o i s  r e l a t d r i o s  anuais: e s t e  G o t o t a l  mais 
baixo; o m e i s  a l t o  6 de 712,4 toneladas. 
In terveniente :  NlOAGEWI TEIXEmA 
Unidade : toneladas  
Fonte: lims de compres nos e s c r i t d r i o s  da Moegem; e n t r e v i s t a  
com a Cooporativa 25 de Junlio. 
l Pmduto 
coment6rios: sabemos que a moagem compra f e i j k ,  mas ngo sabemos e.s 
quantidades: 
Compras feitas no Sector:  
Familinr I Privndo I Cooperativo I Es ta te1  
OS dados de compras s s  duvidosas: h& d i femngas  conside- 
r g v e i s  e n t r e  o s  dados do e s c r i t d r i o  e da ent rada  em armazemt 
0 s  dados aqui  sgo OS do e s c r i t d r i o  ; o s  t o t a i s  do amaz4m sao 
mais b a i r n s  em 369,2 toneladas. . 
Milho em grgo 612,9 834 7 ? 1714,O. 
~ e i  jgo menteiga ? . ? ? ? 
r L. 




AIS POR PROCUT0 
In t e rven ien t e :  U.P. NAMILEPE 
Unidade : t one l adas  Campanha 1960/01 
Fonte: o n t r e v i s t a  corn o  d i r e c t o r  da U.P. Nemilepe 
P m  l 
I n t e r v e n i ~  EMRIESA DE ALGODBES OE ZAMBEZIA 
Unidade : t one l adas  
Compra! 
-
M i l t  93,6 
~ e i  jk manteige 20,O 
Compras fe i tas  no s e c t o r :  ., : 
3 f e i t e s  no s e c t o r :  
- l i a r  j r+ &dad0 E s t s t a l  
20,o 
Font 
Cooperativo Es t  at a 1  Fami l ia r  
;e: Se: 
Privado 
r v i ~ o s  D i s t r i t a i s  de PQr icu l tura ,  Alto Molocu6, 
t o t a i s  
- ,  
: 3. Vendas d e s t e s  i n t e r v e n i e n t e s  po r  produto 
PQricom t.E. (ve r  Q rxemplar da f i c h a  n9 5) 
~ o n t e :  r e l a t d r i o  anua l  Pgricom mug em^; 
Comentbrios: f a l ta  informaqzo sobre  escoamento i n t e r d i s t r i t a l  dos 
o u t r o s  pradutos .  
Maagem T e i x e i r a  ( v e r  o  exemplar da f i c h a  nQ 5) 
Fonte: l i v r o s  de venda da Moegern; 
Comentsrios: f e l t e m  dados das vendas de feij"; 
as vendas de milho em grao foram f e i t a s  numa a l t u r a  de e- 
v a r i e  da Moagem. 
U.P. Nemilepe ( v e r  o  exemplar da ficha nQ 5) 
Fonte: e n t r e v i s t a  corn o  d i r e c t o r  d a  machamba estetal  
,cNDAS POR PROWTO E FOR CLIENTE 
Interveniente: PWICOM E.E. 
Unidade : toneladas Campanhe 1980/81 
moouTo 

















Moegem de produtoa, 
agrfcolas 






m IESCOAEI P ~ A  
i 























VENDAS POR PRODUTO E POFI CtIENTE 
I 
Eentro do n:?upo . dos  priva.dos 
In t ewenLen te :  . ' MOAGEM TEIXEIR A .  
l 
Unidede : t one l edas  . Jen,  a t 6  Dez. de  1981 
, % 
146,5 Armezenistas d i s t r i t a i  Alto Molocud 
2891 II t t  Morrur - 
75,3 II  t t  Quelir 
106,2 f I 11 118' 







Farin. milho 773,O E m p r e s a s e s t a t a i s  E 
487,l E s t r u t u r a s  esteteis E 
1.697,8 Pr ivedos  . P 
87,4 ~ o o ~ e r e t i v a s / A l d ,  C o d  C 
CL1 ENTE 
205,6 Pu"b1ico .i , - 7 ~  
Dentro do g m p o  de empreses e b t a t a i s -  1 
51,8 Emoch6 , E Guruk 
46 ,2  Empresa de figod;es de E ? ( f m b d z i e )  
Zarnbezia 
" 68,4 V 5 r i a . s  ernpresas de o b r a s  E ? (fsmbdzia) 
da s  e s t r a d a s  
18,O Empre.de Tabacos Malema E Nampula 
13,0 Medero E ? [~ambBzia)  
10,7 C.A.P. de Lioma E , Guru6 
30,7 Fp .Mine i r a  Alto Ligonha E >  G i l e  . . 





10,2  Minas G ~ r a i s  de Mo~emb, E ? 
470,6 Ssgrnpe E ? (~amb6zi.a) 
(NO*&: sgn ind4csdas  aqui  t o d a s  as  
i 
empresaz quo escoaram mais do que 
10  ton .  p o r  an01 
l 
Dentjro do grupo ,de e s t r u t u r a s  e s t a t a i s  
147,6 ~ d u c a ~ &  e c u l t u r a  E ? 
233, l  ~ a n u t e n ~ k  m i l i t a r  E ? 
2 0 , l  Min. do ~ n t e r i o r / ~ P M ;  E ? 
15, 'l A d m i n i ~ t r ~ G e s   P a r t i d o  , E 
~olocLjE 
17,2 ~ d m i n i s t r a ~ g e s   Pa r t i do ,  E vEirios Zmbi 
o u t r o &  d i s t r i t o s  
5 I Geologia e minas E ? 
I 
man- 
D e e e g r u p o d a s t i v a a  
24,2 Eduarch Mondlar 
24,O A. C. de RAuc;3nf 
3 1,8 ~Qries ,  Q u e l i m b  
212,2 Caaa Aveirsnse 
' 6,5 nutres empresas estat--, 
VENDAS POR PROWTO E POR CLIENTE 
In terven iente :  U. P, NAMILUJE 
Unidade : toneladas Campanha 1980/8 1 
1 
CL1 ENT€ 
Moagem T e i x e i r a  
Emoch6 
Emochd 




' ~ i l h o  em 1 1714,O 
~ e i j &  man- 
t eiga 
Girassol micom, Mugema 














. -  
boere 
de m i l l  
8. Sector  Privad 
4. Compras t ~ b a r a  b u t l l ~ r ~ i ~ t e ~  D ~ ~ L U W ~  {ver o exemplar de f i c h a  4) 
l 
bnte :  t o t a i s  dos manifestos mensais dos mmerclantes;  
1 
ExistBncias em m a z &  d e s t e s  in te rven ien tes  no f i m  do ano 1981 
,,..-lnt&os: NQ de manifestos mensais possfveis  nos 5 meses: 
313. X 5 r 190; 
NQ moebida : G4; 
grau de ent rega  dos manifestos 44%. -C, 
Acrescentamos tambdm a s  quantidedes t o t e s  ad ic iona i s  
dzcleradas  no firn da campacha por  um cornerciante; 
Nao temas nenhuma d e c l a r q a o  &m comarciante que compra 
normalmente pe lo  menos 500 toneladas  de rnilho. 
PRODUTO 
~ l h o  em 
Farinha de milho 
~ e i  j& ga 
feiljk 
~eij& 




5. Vendas, escamento  e s x i s t e n c i a s  em annazh dos cornerciantes e oucros 
privados, cfas pr ivadas  aos a u t r o s  s e c t o r e s  e ms pr ivados  f o r a  do dis-  
t r i t o .  0s t o t a i s  de venda mais as e x i s t a n c i a s  emarrsatane das prive- 
-- 
dos, podia es t imese da mmefra seguinte: 
Fare10 
INTERVENIENl-f 





4 6 ~ 0  






Fontes: T i t u l o  5 des te  r s l a t d r i o  
Serviqos D i s t r i t a i s  de Pgr icul tura ,  Alto ~ o i o c u ~ .  
Origem 
1, Cornpras ao 
sBctor f hiliar 
2. ~bdi$& 
vada 
Vendas Totais  dos privados 
N& temos a direcl;go de todas  e s t a s  vendas, mas temos ns senuintes  
elementos dos manifestos mensais, e decleraFges de carnpradoree. fver 
o exemplar da f i c h a  ng 5 )  
Moagem Teixei ra  
P r o d u t o ( toneladas)  
Note: ngo podernos d i s t i n g u i r  vendas de milho em gr& e fa r inha ,  mas 
sabemos que uma boa p 6 r t e  das  compra9 de Emochd sgo"'em forme 
de f e r i n h a  ( 2elo menas toneladas)  - - 
. - . -" 
_ I .  
Entre os cornpradores, sb a Emoch6 deu i n f o m ~ ~ z e s  sabre as corn 
p r a s  (de Se tembr~  e Outubro de 1981) 
- . r. 
X ;. .< ., , - 8  




Exis tencias  em armazgm dos privados: sb temos as quantidades seguin-  
tes: , 
Pruduto . ) Gluantidades (tdns. 
Milho em p z o  k enf w i n h e d a  I 3=g19 





. fcj. joes  
27,8 . 
l ~ e i j k  manteiga 
I 35,3 I 
k n d i o c a  
15,7 




FICHA N E  4 
l n t e  
Unid 
r v e n i e n t e :  
ade : toneladas 
COi'SPRAS TOTAIS POR PRO WTO 
COMER C 1  NTES PR IVADOS 
Campanha 1980/31 
PRO WTO 
Milho em gr:o 
~ e i  jgo rnenteiga 
~ e i  jgo nhemba 
~ e i  jgo c u t i  
Mandio ca 
~ e i j z o  soroco 
Mapira 






















EST AT A L  
VENDAS POR PRO WTO E P137 CLIENTE -
In t e rven ien t e :  PRIVAaSS 
Unidade : t o n e l a d a s  
I 




Milho em grao e 







L ~ a v u  






Pgricom, ~ u ~ e m a  
Emocha 
Casa ~ v e i r e n s e / S e n a  
Sugar 
~ i n i s t e r i o  do I n t e r i o r  
Pm 
E ~ u c ~ ~ &  e ~ u l t u r ~ :  
' 5 7 , O  
131,2 
3 , 1  







V h i o s  p r ivados  de N a m  
p u l e  - 
Vdrios  p r i v ~ d o s ,  QueLi 
mene 













7 , 2  
7,O 
Gurue 
G i l 6  
Nmpuls  
~ u r u 6  
Revendas ao pGblico 
fvlecanagy Mugema 






S e c t o r  Fami l i a r  
/ F 
Mecanqro Mugema 








C. Sector  Cooperative 
Y 6 .  N% h6 cooperat ivas corn ac t iv idade  da ~omercia1i .z~ 
'7. As ;endas tot&i.s das  coopers t ivas  sb podem estirnar-se na nase da pro- 
. d u p  
D. Outras L 
I 
Pmdutu I Qufnt.  produrida (tons 7 Cli& 
-p- 
8. . N ~ O  ternos ~ n r o r r n ~ s e s  s o D r e  comerclali2at;ao das  en 
c t o r  familiar 
Milho 154,7 
~ e i j &  mante 16,3 
.-, P. Giritsr-l 
direci  




C~MERCZKIZAC$O AGR ARIA MIM 'lXC3F3ITQ 
$ 3  l I l 
' ., 
, C 
Qb j ec t ivo  
'L 
. 0 mode10 db n i l a tb r$o  enua-l segue relat ivamente de pe r to  a f c  
do ';;slat&rio mensal; certas di ferenqas  S% necess8r ias  dad0 um vo: 
m d o s  de i n f o r h e c k  u"kil, disponfvel  sb depois  do f i m  da cmpanha q 
cola,  O xect  ant ivo . ger 






I 2 .  
'icaq& da  forma- do m l a k 6 r i o  
le la tdr io  anual  tem um objec t ivo  adicioi 
melhor eskimativs. possf v e l  do excedente' t o t a l  comerclarxzam no a i s t r ~ r ; o  
cbrante a canpanha. 0 t o t s 1  dos dadas mensais d& ume es t imet iva  des te  
excedente; mas e s t a  e s t ima t ive  bode ser melhorada consider6velmente ' 
u t i l i zando  dado s ent& di sponf v e i s  da s Serviqos D l s t r i t a i s  de Pgricultu- 
r a .  Wlud5mos por tanto  um,pouco a forma do r ~ l a t b r i o ,  para  v a l o r i t a r  todas  
as infownar,Ges d isponfveis  no d i s t r i t o .  Incluimos tmbem dados disponf-, 
v e i s  sobre existl2ncies em annaz6m no f i m  da  campanha. 
O relatdr 11 pretende d m  o p ~ n t o  sobre umf 
Mas ngo h6 uma 1 rnuito c 1 e . r ~  e n t r e  uma mqmnha 
in t -ervenientes  tais  corn0 as rnoagenz e memo a Agricom, conclnucm 
der  t o &  o mo. Neste caso, para nao perder dados, o reelat6 
se ao ano $o~ndmico { ~ ~ n e i r o  &g ~ezembro). 
s cmpa  
e o u t r  




;cuss60 na base uo exemp~o 
- 
ano 1981, de Alto Molocu& .- 
0 pmcesso de preenchimento do r e l a t d r i o  anual k quase exac$emente 
o memo do r e l a t 6 r i o  mensal. A meioria das  r d b r i c a s  G o  t o t a i s  dos dados 
na mesma r 6 b r i . c ~  do r e l a t d r i o  mensal, exactamente no marno formsto. 
Aqui, s6 c a m e n t m s  a s  poucas d i f e r e n ~ a s  necess&ias e n t r e  OS d a i s  t i p o s  
de re la t f i r io ,  
Para a pr imeira  secGgo, A, s6 h3 duas d i f e r e n ~ s s ,  0 eno deve refe- 
rir-se ao nno econo"mico, caso o in te rven izn te  continue a vender todo o 
ano. Pere a machambe. e s t a t a l ,  i s t o  n& poe um problemo. grmde:  a m a i o -  
r ia  dos escoamento Q f e i t o  durante a campanha, e no t f t u l o  3 indica-se 
as exist&-icias em amazBm no f i m  de campanha. Caso e s t n s  existOncias 
sejem grandes, pode indicm-se tambem o plano de escoamento. Pera a moa- 
gem, (e memo rl prdpr ia  ~.gricom), que continua ns ac t iv idades  todo o 
ano, perec~l-nos  que devem cont inuar  e en t rega r  d~ldos h Pgricom todo o 
eno; estes dados podem ser guardados p e l a  Pgricom, e resumidas no p r i -  
meiro r e l a t d r i o  da canpanhe, no mes de Julho. Para completar OS dados, 
cada i n t e rven ien te  e ~ t a t d .  deve i n d i c m  h Pgricom, no f i m  do ano, a s  exi.2 
t e n c i a s  nos seus  amnezkns. 
A secGzo G resume o s  t f t u l o s  4 e 5 dos  r e l a t d r i o s  mensais s ab re  o 
s e c t o r  privado. Mas i n c l u i  tambkm o cd lcu lo ,  j B  expl icado ,  d a  melhoz 
e s t i m a t i v a  da q u m t i d a d e  de produtos  que d e v e r i a  ter passado p e l a s  maos 
dos pr ivados  du ren t e  o cembanha, ou f icar s inda  em armaz6m. Dewnotar 
que esta e s t i rn s t i ve  p a r a  Alto Molocug, que se t i r e  d a s  d e c l a r q o e s  dos  
comerc ian tes  [iricluindo ums dec le raG% t a r d i a  de compres to t ja i s ,  po r  pm. 
U 
t e  dum comerciante  que t i n h a  f a l t a d o  z quase t o d a s  a s  reunioes)  e dos  
dados dos  S e r v i ~ o s  D i s t r i t a i s  de k r i c u l t u r a ,  .4 consideravelmente meior 
do que OS t o t a i s  de vendas imedictamente seguida. Mas 6 mais pequeno do 
que o t o t a l  destas vandas mais o tots f icando  em armaz6m. Xrnplica o 
que j d  conhecerflos da invest igaFgo no d i s t r i t o :  - o s  ~ o m e r o i a n t e s ~ s u b e s t i -  
m a r a m  consideravelmente as coppres  ao s e c t o r  f h m i l i ~ r ,  na seceao 2 j& 
sugerimos ume serie ae re formss  p a r c  t e n t m  melhorer  r c o b e r t u r e  d e s t e s  
dadqs* De . n o t e r  t 2 b 6 m  que OS dados p o ~ m e n o r i i a d o s  d a s  vendas forem ti- 
r a c b s  dune mmpsraqao e n t r e  as d e c l a r e i o e s  dos comerciantes  e as d e c l a r z  
$es dos  compradores, p w t i c u l a r m e n t e  a ~mochi? que comeGou em S e t m b r o  a 
e n t r e g w  i n f o r r n ~ q ~ e s  h au to r idades  d i s t r i t d s  sobre  as csmpras aos pr i -  
vados do d i s t r i t o .  . . . . 
Inc lu imos  tamb6m OS dados e x i s t e n t e s  na hgricom sob& e x i s t e n c j a s  
em, armazkm dos pr ivados ;  no s i s t ema  proposto em 'cimat de c o n t r o l e  dos  
arm'az6ns pr ivados  , a colaborq& dos SDA dev ie  melhorer estes dados. 
Nas Glt imas secGGes ., 'd um cornenttlrio: f g l t a n d o  dados dns  Coope- 
r a t i v e s  sobre as s u a s  vendas' tfnhamos de $or as ' e s t i m ~ t i v a s  de pmdup lo  
da$ cgopera t ivas ,  Uma paQe d e s t e  p r o d u ~ a o  seria provdvelmente consumi- 
da n a s  cooper f l t ivss ,  mas neo sabemos quento . Mas a produp& d a s  c o o p e r -  




Finc?lmente, queremos apontar  um f a c t o ,  Pare dar OS exemplos'de 
' r e ~ a t b r i ~ s  mensais e anunis ,  s6  u t i l i z ~ m o s  dados j& d i sponfv8 i s  no 
s e lho  E x e w t i v o  e nout ros  org&~ do Estada. Mostra po r t an to  e quant 
de qados j3 disponfvel ,  Elpesw dos  pkmblemas a c t u e i s  de r eco lha  de 
Mostra t a ~  - d i f e r e n ~ a  e n t r e  u s  dados no r e l e k b r i o  anua l  preparsdo no 
d i  strito , : o t a i s  de ~ o m e r c i e l i z ~ ~ o  ccelculados p o r  nbs, da  rneneira 
jb  e x p l i c l  4 comparaGzo 4 a s egu in t e ,  p a r a  a comercie1iza~;ao de milhoa 
1 
&merc in l i zac~o  de rnilho em Alto ~tolocu6 1983- 
G5lculos da c o m e r c i z l i z a ~ k  to te , l ,  e partir dos dados no nosso rela- 
t b r i o  - exemnlo, e cornercializac;& t o t &  nos i -elatdrios '  anunis do - 
dietr i to, .  . . 
Pgricom No sso 
r e l a t d r i o  relatbrio-exezplo 
"compra t o t  rl" comercia1izar;m 
de milho 198 1 t o t a l  de milho 1981 
Vendas dos privados 1803 0 1803,O 
Vendas das  cooperet ivas 154,7 154,7 
Vendas do s e c t o r  familiw: 
- B Pgricorn 639,s 
- aos privedos 
- % machamba e s t e t a l  
- a moagem e s t a t a l  1295,6 * 
Vendas da rn~~hombr. est e ta1  2311,0 2441 $3 
T o t a l  6205,O 9528,7 
* Este ndmero n"eu aparece no r e l a t b r i o ,  ~heg6mos a este nbmem, come- 
sand0 com o t o t a l  gerp.1, e subtraindo o s  o u t r a s  t o t a i s  disponfveis.  
Porta-ito , u t i l i zando  s6 inforrnaGo"es d isponfveis  nos o r g k s  do Es- 
tado,  chegamos h conclusao que a comercializac;& do rnilho f o i  pelo menos 
5 ~ j  m a i s  alta do que acomercializar3To que aparece nos r e l a t 6 r i o s  d i s t r i -  
t a i s  e provincie is .  E este excedente adic ional  f o i  todo vendido pelo 
s e c t o r  fami l iar .  
Cc OS, portanto,  que o sis tema proposto de u t i l i ~ a ~ g d o  de da- 
dos d& L e para  o\ rrnelhor aproveitarnento das e s t a t f s t i c a s  exis ten-  
tes, a n t w b  ra~zlmo da melhoria dos dados dg s e c t o r  privedo. U m c  grande 
quentidede de t r a b ~ l h o  e de esforgos  es tao  a ser de~pend idos~ec tua lmente  
sem resultados Cteis pa ra  o s  n f v e i s  super iores  na p lani f icaqao da corner  
c i a l i z a &  agr&ia. Urnm reforma do t i p 0  proposto equi,  corn uma fo rm~qao  
associada, pode r e o r i e n t e r  e v a l o r i z a r  estes esf o r sos  ao nfve l  d i s t r i t a l ,  
CEA ~ e l a t o ' r i o  NO. 82/3 
RESTRITO 
4 * 
Exemplar ng . :  ()[l 0 7 5  
